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K O M B I i A M I E N T O S M I L I T A R E S 
Ha sido nombrado Jsfe ds la sección se-
gunda de la Junta Consultiva de Guerra, 
el ereneral Pando, actual Capitán Chneral 
da Valencia, y para reemplazarlo en este 
cargo ha sido nombrado el general Ha-
cías. 
A P R E T U R A S Y D E S M A Y O S 
Debido á la concurrencia numerosísima 
que asistió al entierro de Mosen Jacinto 
Verdaguer, hube varias personas desma-
yadas, produciéndose con este motivo a l -
guna alarma. 
D E L R I O M U Ñ I 
Son horrorosos los detalles que se reci-
ben de los territorios del río Muni, res-
pecto á los sucesos que dieron origen á 
la petición de abandono de ios mismo?, 
hecha por la prensa, según telegrafié 
oportunamente. 
Un cabo de Infantería de Marina fué 
muerto y comido por los indígenas llama-
dos p a m n e s 
LA NOTA DEL D 
El Mensaje que Mr. Roosevelt ha 
dirigido al Senado es bastante ex-
presivo; pero todavía pudo ser 
más. 
Antque también es cierto qae el 
Presidente de los Estados Unidos 
quizá haya pensado que hay cosas 
qne por sabidas se callan. 
Por ejemplo: el hecho de haber 
reformado )a Intervención los aran-
celes de Cuba, para qne pudiesen 
entrar en esta Isla, casi libres de 
derechos, los productos americanos, 
mientras que para los productos 
cubanos si^ue rigiendo en los Es-
tados Unidos un arancel casi pro-
hibitivo. 
Este hubiera sido un argumento 
de gran fuerza en cualquier nación 
donde la ley más respetada no fue-
ra la del embudo. 
Y en el orden político también 
pudo hfiber dicho esto ó cosa pare-
cida Mr. Roofeevelt: por haberos 
opuesto á la reciprocidad hemos 
tenido que abandonar á Ouba, coea 
que no ha hecho ninguna gracia á 
los imperialistas; y por continuar 
en vuestra oposición quizá t en -
gamos que volver allá antes de 
tiempo, mal que les pese á los re-
molacheros; porque si aquel país se 
arruina, y tras de la ruina sufre la 
miseria, y la miseria es causa de 
trastornos graves, ¿qué remedio nos 
quedará más que intervenir de nue-
vo! Y si volvemos, ¿hemos de ir 
con las manos vacías? 
" J a m á s en la h i s to r i a de la h a m a -
n idad , dice el Mensaje, una n a c i ó a ex-
t ranjera ha admin i s t r ado na p a í s coa 
t an ta i n t e g r i d a d , con t a l reoti6ad,ooQ 
la d e v o c i ó n qae la amerioana m o s t r ó 
al d i r i g i r los destinos de Oaba ." 
Podrá ser cierto to lo eso; pero 
también lo es qae Jamás una na-
ción extranjera ha dejado á un país , 
después de administrarle y regirle 
tres años, en situación econótnica 
y política más difícil que la en que 
ha dejado la americana á la repú-
blica de Ouba. 
E l aí-fior R a m ó n Meza p u b l i c ó en U 
e d i o i ó o de Cuba y A m é r i c a oorresoon-
diente al 8 de l a c tua l , un b ien medi ta-
da a r t í o a l r , ooa el onal estamos de 
completo acuerdo, paes demaestra la 
necesidad de establecer ana Gran ja 
Modelo, en la coa l p o d r í a n los j ó v e -
nes qae deseen dedicarse á la ag r i ca l -
t a ra , a d q u i r i r todos los coaooimientos 
p á r t i c o s qae se necesitan p*ra ser 
an buen h o r t i c o l t o r é i nd ica el s e ñ o r 
Mea* como paa to m á s á p r o p ó s i t o pa-
ra el es tableoimiento de d icha Gran ja , 
la Q a i n t a de los Mol inos , qae ofrece 
las s iguientes ventajas* 
Su p r o x i m i d a d á ia c i u d a d , las con. 
dioiones de sa saelo qae l l enan todos 
los reqois i tos para una escuela p r á o -
t ío» ; edificios en que se pueden a lojar 
c ó m o d a m e n t e var ios centenares de 
j ó v e n e s , cuya e n s e ñ a n z a h a b r í a de ser 
o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a , p u d i é n d o s e de-
d icar h l mismo objeto na g r a n n ú m e r o 
de fincas hoy abandonadas en Ins alre-
dedores de las poblaciones. Las po-
cas siembras y hoer tas b ien hechas y 
atendidas que exis ten hoy en 1», pro-
v i o c i a de la Habana , a l g o n » s de las 
cuales p o d r í a n serv i r de modelo ó lec-
oiones obje t ivas á '03 a l o m ó o s de 
a g r i c a l t a r a , son posesiones de i a d o s -
dastr iceos y pacientes a s i á t i c o s , que 
eon en la ae toa l idad ios hor t i co l to res 
m é s adelantados y p r á c t i c o s de la I s l a . 
Se hfice eeotir bondemente, dioer6l 
s t f ior Meza, la í i e c e s i d a d en las inme-
diaciones de la Habana de un i n s t i t u -
to e g r í c o l a de esta olasp; la h o r í i o n l t a -
ra , ia floriooltora, la a p i o n l t a r a y 
o t ras e n s e ñ a n z a s t a n propias de la 
m o j e r c o b a c a , en p a r t i o o l a r , qne tan-
tos beneficios t r a e r í a á la i n d u s t r i a y 
kas ta » la a l i m e n t a c i ó n de las pobla-
ciones de la I s l a , las coates se sur ten 
hoy en g ren parte, de s r t í o a l o s ex-
tranjeros, cuando el sne'o de (Juba loa 
b r i ü d a de mejor clase, t e t á n reclaman-
do mayor a t e n c i ó n que la q u í hasta 
a h o i a se l leva dedicada á t an impor-
i at ta v v i t ^ l a so r to . 
" T a l estado de cosas amer i t a p ron -
ta y eficaz i n t e r v e n c i ó n de los poderes 
p ú b l i c o s . E l es tablec imiento de ana 
granja m o l e l o en la c a p i t a l de 1» 
I s l a s e r í a an e s t í m a l o poderoso pa ra 
qae o t ras poblaciones i m i t a r a n su 
ejemplo y para que esas v iv i endas , 
p r ó x i m a s á la c iudad , s in huer tas ó 
corrales, con terrenos de cor ta exteo-
s ión y dispuestos de manera m a r a v i -
llosa por la natura leza para la prodac-
oión de aves, abejas y fiares, en vez 
de la miser ia , el atraso, ta holganza y 
la i n e p t i t u d qae hoy son desgraciada-
mente sus notas t í p i c a s , ae entroniza-
r í a n la a c t i v i d a d y el t rabajo, para 
t ranformar las en hogares modestos y 
c ó m o d o s para m u l t i t u d de fami l ias , 
que en vez de v i v i r , no hacen m á s qae 
vegetar , ai lado de las r iquezas qae 
les b r i n d a la na tura leza y que t a n fá-
c i lmente p o d r í a n recoger, s i sup ie ran 
hacerlo. 
A i n c n í o a r l e s los conocimientos ne-
cesarios para ello, deben tender los es 
faerzos del gobierno, pues el p o i v e n i r 
de Ouba e s t á en el c u l t i v a !e sus cam-
pos. 
Encontrándonos en pleno período de "llavias," no puede 
ocnltársele á nadie las ventajas que reporta el proveerse 
de una magnifica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, ya sea "catalán ó inglés." 
De unas y otros acaba de despachar una gran remesa, expen 
diéndolos á precios sumamente módicos, la decana de las pele 
terías habaneras. 
Portales de Luz, Teléfono 9 ¿ 9 
KOTA.—Participamos á nuestra numerosa clientela y al público 
en general, haber ya recibido para la estación el calzado más variado y 
íeiecto "qne ojos bumacos vieron." 
C 8f6 8a-3l Mr 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de Som-
brillas, entre las cuales merecen especial mención unas 
SOfflBRILUS DE SiRSA DE SEDA á $1-80 PLiTA 
que vendemos tan barato en atención á la crisis monetaria. 
Las hay negras y de color punzó, azul marino, lila, tornasol, etc., 
son muy á propósito para baños de mar y playas. 
También las hay finísimas desde S3 pesos en adelante con capri-
chosos puños, 
PARAGÜERIA FRANCESA—OBISPO 131. 
C. 6f 9 8a-8 
L a m a s e f i c a z y c i e n t i f i c a te t o d R S l & s E m u l s i o n e s . 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organiemo, se comprueban des^e que se comienza a toroar. 
FREGXJJSTTH: 1̂ s u M E D I C O 
En toda- íaa Farmacias. 
Al por mayor. D r o g u e r í a ^ Í ^ I C f t N A ^ A L I A N O r>'"> H F DAMA 
c946 
L A C T O - M A R R O W 0 ó ' . i Q u í m i c a ^ j ^ ^ ' Y ? ^ ^ ^ -
Ecos de la prensa extranjera. 
B l personal del nnevo min i s t e r io 
fríiDoóa ha sido eHoogtdooaai por com-
pleto entre los radicales. M . B o n v i e r 
es el m e c o » avanzado de todos e ü o a . 
M.. Bff. D o n m e r g « y Pelletao reores^n-
tan los radicales sooiaiifltas. SI. MOQ-
geot, m i n i s t r o de A g r i c a l t a r a . repre-
senta ios radicales de U izqu ie rda . 
M.M. Oooabes, D e l o a g s é , T r o a i l l o t , 
V a l l ó , ü h a a m i é , Maraejoals , son re -
pablioanos radicales. 
B n lo f ís ico M . Oombes es e l m á s 
p e q a e ñ o de los miembros» de! gHkbiae-
; pero á pesar de eos 67 aftos, es de 
c a r á c t e r may v i v o y e n é r g i c o , y v i v e 
may modestsmence, p r ó x i m o a l pa la -
cio del Senado. 
M , Oombes es no orador elocuente, 
no obstante es poco conocido faera de 
los o í r o n l o s p a r l a m e a t a r í n s . Hab iendo 
encogido é. M M . D e l c a s a é , E o a v i o r y 
O h a a t n i é , h * equ i l ib rado el gabine te 
con a n elemento qae le l i b r a r á de 
ciertas ionovacionea aventuradas que 
figuran entre las promesas electorales 
hechas por los otros min i s t ros . 
Dichas promesas si se l l egaran á 
cumpl i r , g r a v a r í a n el presupuesto con 
muchos centenares de mil lones, a l p a -
so que la p o l í t i c a e x i g i d a en la a c t ú a -
idad por el pata, es 1* de e c o n o m í a s 
serias que p e r m i t a n a l t v i a r la s i t u a -
c ión ñ u a n c i e r a ya m u y comprome-
t ida . 
Sobre la presencia de M . Rouvler , 
que en t ra ea el gabinete en ca l i dad de 
salvador de la Hac ienda francesa, SH 
preguntan machos si l a d ive r s idad de 
pareceres eot re M . JRouvier y los r a -
dicales avanzados p e r m i t i r á qae sub-
sista s i g ú a t iempo e l nuevo m i á i s 
tí-rio. 
Le Temps dic€: 
" A l peí ven i r toca sc ln ra r si l a i n -
te l igencia entre M . Rouvier y sua co -
legas d o r a r á m a o h ' ; ó si b a s t a r á á 
devolver al p a í s la c.%lma que necesita, 
y si m a n t e n d r á 6 d e s a r r o l l a r á la r ique-
za y prosper idad de la K e p ú b i i o a . 
BU) l legado el momento en qae una 
po l í t i ca basada en una Hac ienda eó 
l ida y firme, sea el p r inc ip io y el fiu 
de toda la po l í t i c a francesa.'* 
E l J ou rna l des Debats. que represen-
t» la o p i n i ó n moderada, c r ó e i n e v i t t -
bie un cor flioto, y dice: 
4íLa po l í t i c a del min is te r io , t a l como 
ha sido trazada, es la n e g a c i ó n de la 
p o l í t i c a de o o o c i l i a c i ó o . S ó l o DOS ofre-
ce la a p ü o a c i ó a b r u r a l de ia ley de 
asociaciones y ¡a r e p r e s i ó n da la l i -
be r tad de e n s e ñ a n z a . 
A b r i g a m o s serios mot ivos para creer 
que el BUCVO miois te r io no d o r a r á tres 
a ñ o s como el que le ha precedido.'* 
Laiiira i Bs? A l t a K i l 
M a d r i d 23 de Mayo. 
L a r e c e p c i ó n e n P a l a c i o 
Verificóae ayer tarde la annneiada recep-
ción general en palacio. 4 laa doa fué reeí -
bido el Senado, á las dos y media el Con-
greso, á las tres fué la racepción general, y 
á las tres y media la de señoras. 
El acto fué brillantísimo, advírtiótidoae 
que la coacurrencla era muy numerosa. 
S M . P1 rey vesiía uniforme de capi tán 
general con el Toisón y la banda de Car-
los I I I . 
L a princesa de Asturias lucía traje de 
seda rosa, adornándose con brillantes y so 
hermana la infanta María Teresa llevaba 
traje azul, también de seda, con joyas de 
perlas. 
De seda blanco era el trajo de la infanta 
doña Isabel y crema el de a infanta Eula-
lia , llevando ambas joyas de brillantes. 
El príncipe de Asturias vea.ía de general 
de brigada. 
Como damas de guardia estaban: con la 
princesa de Asturias, la duquesa de Sessa; 
con la infanta María Teresa, la duquesa de 
Ahumada, y c m las infantas Isabel é Eu-
lalia, la duquesa viuda de Bailón y la con-
desa viuda de Torrejón. Damas de servicio 
eran las duquesas de Santo Mauro y San 
Carlos y la condesa viuda de Toreno, 
S. M. la reina madre no asistió á la re-
cepción. 
L a a l t a C á m a r a 
El presidente del Senado Sr. Montero 
Ríos dió lectura ante S. M . del siguiente 
discoreo: 
Señor: 
Nunca ha llegado seguramente el Sona-
do ante las gradas del Trono con una aa-
tiafacción más intensít, más viva y más 
pa t r ió t ica que en la ocasión rresente 
Coincide con el décimo sexto ani ?ersario 
del natalicio de V. M. su advenimiento al 
ejercicio de ¡as regias prerrogativas. Y este 
advenimiento está siendo fuen-.e Inagotable 
de consuelos y esperanzas para ei Senado. 
Repieaenta esta Cámara la ganeración 
que el tiempo empuja hacia su ocaso, y no 
puede menos ae contemplar embelasado el 
grandioso espectáculo de un pueblo que sin 
distinción de partidos, ni diferencias de 
clases, no cesa de &clamar unánime al jo-
ven soberano, que lo» tiernísimoa, i n t e l i -
gentes ó incesantes desvelos de una madre 
han venido preparando durante dieciseis 
años, par* que en ese dia fuese el emblema 
de las esperanzas de 1F. patria y el ídolo de 
su culto. 
£1 pueblo ve en su joven rey el ins t ru-
mento que la Providencia nos reserva para 
emprender al frente de la nación la marcha 
por el escabroso camino que nos conduzca 
á laa cumbres de aquella prosperidad y á 
aquellas grandeza, nunca olvidadas, pero 
de que hace siglos había comenzado á des-
cender nuestra querida España. Así el pue-
blo contesta á loa que víctimas de un des-
consolador pesimismo creían que se había 
enfriado en nuestro corazón el amor ar-
diente y entusiasta de la patria. 
Se comprende bien la ineíable dicha que 
i.moda en eetos dias el corazón de vuestra 
augusta madre, al recoger en la persona de 
su amado hijo la merecida recompensa de su 
maternal solicitud y los legítimos frutos de 
su in 'gotabla ternura 
Difícil es en entrar en la Historia el ad-
veniraient' de un monarca bajo más favo-
rables ausp eioa. Aclamado hasta el delirio 
por el pueblo, que presiente en V. M. su 
noble personificaeióD, asciende V . M . al So-
lio on loa albores de su vida, sin que en ella 
hasta aho a proyecten sombra alguna 
aque loa restos da la pasión ó el interóa,que 
a vocea DO pueden menos de ocasionar el 
deber cumplido. 
Nuestros constitucionales derechos son 
objeto en estos dias de la más solemne, la 
más augusta y la más sagrada de las hu-
manas instituciones del poder público; la 
voluntad unánime del pueblo que delirante 
oa aclama 
Los tiempos, señor, no son serenos, y por 
el contrario, presentan aspecto tempestuo-
so. La obra que os incumbe llevar á cabo 
exige grandes alientos, inagotables abne-
gaoíonea, serenas y elevadas amplitudes 
del espirito, y sobre todo, una fe inconmo-
vible en la causa del progreso humano y 
nna noble y leal confianza en el espíri tu 
póblioo. A-traviesan los pueblos en los ac-
tuales momentos un periodo de crisis en 
que sa somete todo lo que loa siglos habían 
venido aportando para la mejor constitu-
ción de laa sociedades humanas y para su 
mejor régimen á los rigores de una fría ó 
inex rabie crí t ica. 
Un-» ciencia nueva, menospreciando el 
legado de loa siglos, aspira á constituir las 
sociedades human ;8 sobre nuevas ba,t<ea no 
siempre armónicas, y muchas incompati-
bles con aquellas á cuyo amparo han veni-
do viviendo las úl t imas generaciones. 
Todo se quiere renovar en el orden so-
cial, en el polític--», en el militar y en todo 
lo demás de la vida humana. 
V. M bidn pueda, con espíritu sereno, 
contemplar laa agitaciones de los tiempos 
presentes, porque puesta su confianza en 
Dios, suprema árbitro d é l a s naciones; siem-
pre fiel á su jurada y real palabra, y forta-
lecido con el amor del pue )lo español, fun-
dirá sus propios sentimientos d© amor al 
bien en los sentimientos análogos que v i -
bran y hacen latir el cor z ó n d e trdo espa^ 
ñol honrado; y al calor de ©ata noble fu-
sión, irá V. M. con la nación preparando á 
las nuevas generaciones un porvenir más 
hermoso y más feliz qu) el que las presen-
tes han heredado de sus padres. 
El cielo conesda V. M. una larga vida, 
siemore iluminada por el inefable amor del 
paeélo español; que éste vea constantemen-
te en eu rey y continúa prodigándole su 
ternura, al.hijo predilecto de la patria, al 
aagnsto ciudadano, el primare, no solamen-
te por la majestad que personifica, sino 
también por sha entuaiaataa saatimlentos, 
á cuyo calor se fundan, formando una pre -
ciosa é indiaoluble amalgama, las prerro-
gativas del trono y loa derechos de la na-
ción. 
S. M . el rey contestó en los siguientes 
términos: 
"Señores cenadores: 
C m profunda emoo'ón y no m^nos g r a t l -
t u i he oído las sinceras y lealei manifesta 
clones qae os habéis servido dirigirme, por 
el autorizado conducto de vuestro digno 
presidente. En eatos primeros momentos en 
qua se entrelazan en mi espíri tu la a legr ía , 
por el regocijo popular con qua ha sido aco-
gida mi entrada en la mayor edad, y el te-
mor que naturalmente despierta el cumpli-
miento de altos y gravíaimos deberes, me 
es más necesaria que nunca la valios1'co-
operación con que tan e spon tánsamen te 
me brindáis, porque en la conoleja nrs ión 
que le está reservada á un monarca consti-
tucional, como he jurado serlo yo, la alta 
experiencia del Senado, representación de 
las co'ectividades nacionales, ea factor i m -
portantísimo que ocupa lugar preferente en 
la gobernación del Estado. 
En vosotros confío y con vosotros cuento, 
así como en los demás organismos que la 
Constitución y las leyes establecen para 
vencer esas dificultades y esos problemas 
que los tiemoos han t ra ído y á loa que os 
acabáis de referir, convencido como eatoy 
de las ventnjaa del progreso moderno y de 
la necesidad de ajustarse á él en la medida 
de las circunstancias. 
Las arraigadas convicciones que ha sa-
bido hacer brotar en mi a ma mi augusta 
y amada madre; la confianza que deposito 
en el espíritu púb'ico y el convencimiento 
que tengo de la vicalidad de nuestro pata y 
de loa valiosos elementos que dentro de él 
existen y germinan constantemente, me ha-
cen mirar sin pavor el porvenir; porque si 
es cierto, según me decís, que atraviesan 
los pueblos, y entre ellos el nuestro, un pe-
ríodo de crisis, no lo ea menos también que 
eaas crisis se salvan cuando gobernantes y 
gobernados saben fundirse en unos mismos 
sentimientos de amor, de jaaticia y de pro-
greso. 
Para lograrlo no han de faltarme, cierta-
mente, si según me confirmáis y los hechos 
demuestran, cuanto con la devoción y la 
aquiescencia del pueblo español, ya qne no 
he de perder nunca la conSanza en Dios, 
que también habéis invocado. 
S I C o n g r e s o 
L a representación del Congreso iba pre-
sidida por el primer vicepresidente Sr. Suá-
rez Inoláo, á causa de que el marqués de la 
Vega de Armijo se ha'la bajo el peso de 
una desgracia de familia ayer mismo ocu-
rrida. 
El Sr. Suárez Inclán dió lectura al si-
guiente discurso, que, según dice la prensa 
de anoche, estaba redactado por el señor 
marqués de la Vega de Armijo? 
"Señor: 
E l Congreso de los diputado?, al venir 
hoy á felicitar á V. M . vivo el recuerdo de 
la entusiasta acogida qua tuvo V. M. el dia 
de su juramento, interpreta fielmente los 
deseos de España toda y conf a en que ba-
jo el reinado de 7. M. y oon la observan-
cia.de las leyes, vendrán días felices para 
la patria. 
Con objeto de que el espíri tu moderno se 
desenvuelva en paz, es necesario no desco-
nocer los intereses de clases, que la poií t i-
ca ha llevado á intervenir en ¡a vida públi-
ca. 
Por eso, respetando la propiedad en to-
das BUS manifestaciones, hay que buscar 
sin su menoscabo el modo de aliviar á esas 
mismas clases que tanta parte pueden te-
ner en el desarrollo de los intereses de la 
patria. 
Ese fin está encomendado muy especial-
mente á los gobiernos, y traza la senda por 
ellos seguida en todos ios países. 
No porque la tarea sea difieíl dejará S. 
M. de emprenderla con fe en el éxi to á la 
sombra de las ideas liberales, que son base 
segura para la monarquía en España . 
La juventud es prenda inaepariible tam 
bién de la esperanza, y los predecesores que 
llevaron el auguato nombre de V. M. han 
8 sabido realizar obras tan grandes que los 
han inmortalizado. El puebio español con-
fia en que no ha de arred'arle la resolución 
de otras que concedan á V. M . mayor glo-
rlá. 
V. M . lo reconoce ssí en eu alocución al 
pueblo español, y para ello, señor, puede 
estar seguro que encont ra rá firme apoyo en 
el Congreso de los diputados y en la na-
ción entera." 
S. M . el rey contestó de esta manera: 
"Señores diputados. 
L a felicitación qne en nombre del Con-
greso acabáis de dirigirme es un nuevo y 
precioso testimonio que añad i r á los muv 
numeres, s que en estos días, destinados á 
no desaparecer nunca de mi memoria ni de 
mi gratitud, quiere el pueblo español de-
mostrar su adhesión á mi persona, su espa -
ranza en mis propósitos, su confiania en 
los ejemplos y en las lecciones, bajo cuyo 
influjo he sido preparado á reinar. 
La acojo, pues, con gran satisfacción y 
reconocimiento, y así ea ella como en el 
firme apoyo que me ofrecéis, hallo ? ne-
vos motivos para mirar Heno de confianza 
el porvenir. 
De difícil calificáis la tarea á mi reco-
mendada; pera eficaces y valiosísimos son 
los estímulos y los auxilios que me traéis , 
como que si buena parte de la primera es-
triba en abrir cauces por donde el espíritu 
moderno discurra en fecunda paz, aliviando 
-Un 
C U B A Y A M E R I C A 
E E V I S T A I L U 8 T E A D A . 
Esfe p e r i ó d i c o seiyuhlica todos los domingos s in exceptuar ninguno. 
E l j j r i n i e r domingo de c a d a mes reparte l a E D I C I O N M E N S U A L en for -
m a de " m a g a z í n " lujoso y ricamente i lus trad •: enlos d e m á s domingos del mea 
la E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, c r ó n i c a local y u n a 
novela. 
S u s c r i p c i ó n por mes d las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A V O S p la ta 
e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G n l i a n o 7 9 , H a b a n a , 
Anuncios en u n a ó ambas ediciones, dprecios m ó d i c o s . 
E l suscriptor d C U B A y A M É R I C A tiene derecho d í a i n s e r c i ó n , gratis, 
de u n an unció propio y permanente de media ptilgada, en l a e d i c i ó n mensual . 
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la situación de clases que tanto pueden 
contribuir á la prosperidad de la patria, 
consisten los segundos en la coopervcióa 
de un pueblo cuyas jerarquiza y elemantos 
sociales, al fundirse en la expresión i dén -
tica de un mismo y arraigado sentimiento 
monárquico, han manifestado claramente 
no pretender ninguno que el poder supremo 
se ejerza en exclusivo beneficio suyo y p er-
ciblr todos el igual puesto que sus distintos 
intereses tienen y tendrán siempre en mia 
preoeupaciones. 
Nación que tan exact* y elevada idea 
forma de la imparcialidad de su monarca, 
facilita á ésttf el criterio más recto y más 
seguro para mejorar y normalizar las rela-
ciones jurídicas sobre la baee del respeto 
de los derechos de todos. A ello he de apli-
carme yo, seguro de que vuestro concurso 
y la observancia que he jurado de la Cons-
i.itución y las leyes permitirán á nuescra 
patria muy amada, realizar los progresos 
que ansio y al recuerdo de los cuales aspiró 
á u n i r imperecederamente mi nombre." 
Después de la recepción de los Cuerpos 
Colegisladores se verificó en la an tecámara 
la del gobierno, caballeros del Toisón de 
Oro, capitanes generales, damas de la reina, 
grandea de España, episcopado y alto clero 
y funcionarlas palatinoa. 
• 
S. M . el rey conversó con muchas de las 
personas que habían acudido á cumplí j 
mentarle . 
Una de las qne merecieron esta distin-
ción, fué el diputado catalán Síñor hala 
Caba, á quien manifestó el rey SUÍ simpa-
tías por Cataluña, y qua recordaba las prue-
bas de adhesión que en Barc lona ha -
bía recibido hace añoa su augusta nendre. 
El señor Sala manifestó á S. M. que si se 
dignaba hacer un viaje á Cata luña , ob-
t e n d r á iguales pruebas de adhesión y de 
respeto. 
— I ré—contes tó el rey. 
• 
» • 
E l b a n q u e t e de P a l a c i o . 
Anoche se verificó en el gran comedor de 
Palacio el banquete á las autoridades es-
paño las . 
L a fiesia fué espléndida. 
A la derecha de S. M. el rey tomaron 
««lento la princesa de As urías el duque de 
Calabria, la Infanta doña Eulalia, el carde-
nal Sancha, señora de Rodrigáñez, general 
López Domínguez, duques* de San Carlos 
y Canalejas, y á la izquierda la infanta 
doña María Teresa, el príncipe Genaro de 
Borbón, la condesa de Sástago, el ministro 
de Gracia y Jus icia, la señora de Moret, 
el ministro de Hacienda, la condesa viuda 
de Toreno y el general Primo de Rivera; 
A la derecha de la reina estaban el ar-
chiduque Carlos Esteban, la infanta doña 
Isabel, el duque de Montpenaier, la duque-
sa da Almodóvar, el conde de Romanónos y 
el general Blanco, y á la Izquierda el p r í n -
cipe da Asturias, la duquesa de Calabria, 
el ministro de Estado, la señora de Mon-
t l l la , el duque de Veragua, la duquesa de 
Santo Mauro, Moret, la duquesa de ñeesa, 
Valeárcelr la duquesa de Sotomayor y el 
Sr. Groizard. 
Durante el banquete la m ú s i ' a do ala-
barderos tocó diferentea piezas de m ú -
sica . 
• * 
L a s d i p u t s c i e n e s p r o v i n c i a l e s 
Con objeto de asistir al baoqudte que, 
organizado por la Diputación Provincial de 
Madrid, h a b r á de celebrarse el próximo día 
25, han llegado á esta corte los pr-sbidentes 
representantes da las Diputaciooea provin-
ciales de Eapaña señores don Carlos Aja-
rlas, de Alava; don Jo^ó Abnso, da Alba-
cete; don Regino Rodríguez, de Avila; don 
Víctor Cortés, de Badajoz; don Joaquín 
Fustur, de Baleare?; barón de Vive , de 
Barcelona; don Eloy Sánchez, de Cácere?; 
don José Rubio A'giiellea, de Cádiz; don 
Alvaro Pintado, de dudad Real don Ale-
jandro Cadarso, de la Coruña; don Fran-
oiaco Montea Sierra, de Granada; don Ri-
cardo Martínez, de Guadaiajara; don Se-
bas t ián da Machimbarrena de Guipúzco j 
don Rafael Nido, de Jaén; don José Sán-
chez Chicharro, de León; don Vicoor del 
Valle, de Logroño; don José Benito Pardo, 
de Lugo, don Lorenzo Orozco, de Navarra 
don Vicente Fernández , de Pontevedra; 
don Fó ix Rodas, de Sancander; don Mate-
ban Eey, de Sagovia; don Román Llórente, 
de Soria; don Juan ü g u a r , de Tarragona; 
don Tomás Arredondo, de Teruel; don 
Amonio Renlazón, de Toledo-, don José 
Puig, de Valencia; don Juan García, de 
Valladolid; don Enrique Arezqui, de Viz-
caya; don Evaris.o Diiez, de Z^mo-a, y 
don Enrique Naval, de Zaragoza. 
El bauquete, como ya hemos dicho, aa 
verificará en Aranjuez. 
IispgEia m m \ isl M i 
H a b a n o j u n i o 13 de 1902. 
Aviso á lâ  savegaiues. 
Desde el día 1? 'e julio próximo la señal 
de un farol amarillo y otro verde, que iza-
do^ de noche por el -emaforo del Mor o i n -
dicab - la salida de buquee del Puerto, fer t 
oa biada por dos faroles rojos que tendrán 
igual significación y que podrán ser d ísún-
guidoa con roáa fací ida .—Luis Yero M i -
niet, Inspector general del Puerto. 
Ha recibido un e^gante surtido en Corset da las mejores casas 
de París y se hace por mei i i a de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
EnSombrerosacaba de recibir la últimimoda Biien deán centén 
G A L I A N O 7 4 - T E L É F O N O 1940. 
c 9l3 a-Un 
Sábado 14 de junio de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
Precies por ia tanda 
A l a s 9 y l O 
L A D I V I S A 6BAN GOKFAÜIA DE ZARZUELA 
A l a » l O y l O 
Orillé* sin entrada. 
PalOOÍ sin ídem 
Lnnetaoon entrada B.aa 
Butaca oon Ídem. 
Atiento de tertulia... . . , . , , 
Idom de Paraíso., ,, 
Bnwada geueral. 
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En la pióxima semana, 
E l " R e y q n e Hi b i i 
Fumen R . A i X y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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TRIBUNA L I B E S 
ÜN EREOE O UN DI3PAEATE 
Gomo á l g a í e n — p o n i e n d o en eviden-
cia sa completo desconocimiento de la 
verdadera e i t a a o i ó n de este p a í s — h a 
hablado en Ja C á m a r a de Eepreaeo-
tes de conceder á los A y u n t a m i e n t o s 
en completa independencia y sobre 
cd tapete e s t á la d e r o g a c i ó n de la Or-
den D? 112 de la serie del corr iente 
a ñ a , bueno s e r í a que nuestros lectores 
se d ó n cuenta, ya que los que debieran 
enterarse no lo e s t á n , de c ó m o han ve-
n ido funcionando los A y u n t a m i e n t o s 
duran te estos ú l t i m o s a ñ o s y de q a é 
manera especial aquellos Oorporaoio-
nes populares faeron oonst i ta idas . 
Todos sabemos que efectuada la 
e v a c u a c i ó n de la I s l a por el Gobierno 
de B s p a ü a se l l e v ó á cabo por medio 
de nombramientos ofloiales la reorga-
n i e a o i ó n de los Mun ic ip io s con el me-
j o r acierto posible en aquellos pr ime-
ros t iempos, es oier tcj pero s in o t ra 
base efect iva, en los m á s numerosos 
casos, que la de la r e c o m e n d a c i ó n pu-
ramente personal ó los afectos y ag rá» 
deoimientos m á s ó menos encubiertos 
6 patentizados. 
Fae ron nuevos todos los Alca ldes , 
Concejales y empleados manioipales, 
y n ingona ofensa se infiere al asegurar 
qae la inmensa m a y o r í a de los e scog í -
ú o s d e s c o n o c í a el A . B . O. de lo qae un 
A y o n t a m i e n t o es ó debe ser, que no 
resa l ta lo mi smo .—Y na tu r a l es que 
a s í fuera, porque aquellos cubanos j a -
m á s h a b í a n t raspasado los umbrales 
de la Oasa Oonsis tor ia l del pueblo en 
que nacieron y el concepto que de la 
a u t o r i d a d de u n A l c a l d e M u n i c i p a l 
t e n í a n formado c o r r í a parejas con el 
que se forjaban respecto al (Jomandan-
te del a n t i g u o puesto de la G u a r d i a 
C i v i l , uno y o t ro t e n í a n , á su ju i c io , 
facultades para apalear y formar osu-
ea á todo el que no pensase i g u a l que 
ellos. 
L a Orden de 25 de Marzo de 1893 
t r a s p a s ó á los A y u n t a m i e n t o s las con-
t r ibuc iones qne el Es tado h a b í a veni -
do recaudando; s u p r i m i ó el impuesto 
de consumo de carnes; a b o l i ó el a n t i -
guo Eepe r t i miento , y fijó ias reglas á 
que h a b í a n de sujetarse las con t r i bu -
oiones y exenciones á las á las fincas 
r ú s t i c a s des t ru idas por la guer ra . 
Pero desorganizados los servicios, 
obl igados á someterse á c ien i n i c i a t i -
vas d i s t in tas , bien pron to se e v i d e n c i ó 
l a necesidad de crear u n nuevo p lan 
de t r i b u t a c i ó n que uni f icara los proce-
dimientos , una regla general que á to-
dos normal izara por i g u a l , dando a l 
I roste con innovaciones c a ó t i c a s y lo-
cales y sembrando prudentemente la 
semil la del o rden y Ja l ega l idad . 
S u r g i ó l a Orden n? 254 d é l a serie 
de 1900, y á e l la t u v i e r o n que atenerse 
los A y u n t a m i e n t o s s in vacilaciones de 
a p l i c a c i ó n , n i o t ra i n s p e c c i ó n super ior 
que la de la S e c r e t a r í a de Hacienda . 
Puede decirse que á p a r t i r de la fanha 
de aqoel la Orden—Io de J u l i o de 1900 
—se in i c ió una era de r e o r g a n i z a c i ó n 
seria y fo rmal de los A y u n t a m i e n t o s . 
Pero en esos mismos d í a s se efeo-
tuaba la p r imera e l e c c i ó n popula r de 
los Fanoionar ios munic ipa les , y á na-
d ie ee ocul ta lo que entonces o c u r r i ó ; 
porqoe es fama que A y u n t a m i e n t o 
hubo en que fueron sus t i tu idos hasta 
los clavos de la Sala de Sesiones y 
q u i z á s los mismos guard ias mensaje-
ros no se consideraron seguros en sus 
puesto?, no por modestos menos codi-
ciados. 
fintró, puea, gente nuefla, t a n desco-
nocedora de asuntos manioipales como 
in f l ayen t s en el C o m i t é del pa r t i do y 
de nuevo t a m b i é n comenzaron las du-
das m á s incomprensibles , las vac i la -
eiones m á s inexpl icab les ante los pro-
blemas de m^e r u d i m e n t a r i a s o l u c i ó n , 
y , lo m á s sensible de todo, los pasos 
en falso t an propensos en s í á l a i n -
j u s t i c i a y l a pa r c i a l i dad . 
Vue l tos los ojos á I * S e c r e t a r í a de 
Hacienda—mentora of ic ia l de aquellos 
desvalidos—apenas si q u e d ó un A y u n -
tamien to que no fo rmula ra su docena 
de consultas sobre los m á s t r i v i a l e s 
asuntos ó las m á s fáci les in te rp re ta -
ciones de la Ley y gracias, pero m u -
chas gracias, á l a a l t a s u p e r v i s i ó n de 
aquel Depar tamento pudo encauzarse 
l a marcha de algunos Munic ip ios y 
l levarse á feliz t é r m i n o la g e s t i ó n de 
muchos otros. 
Cuando los electos en 1900 empeza-
ban á darse cuenta d é l o que les pa-
saba," las elecciones de 3 901 barr iendo 
con todos ellos los d e j ó t r anqu i l amen-
te en eus casas h u é r f a n o s de c a r á c t e r 
of ic ia l y maldicientes del poco es tudio 
que ee h a b í a n tomado e l t rabajo de 
efectuar en su deseo de acier to. 
B e p i t i ó e e con agravantes la func ión 
de l a ñ o anter ior ; t o rna ron las ignoran-
cias y los desconocimientos á su rg i r 
potentes y desenmascarados y o t r a vez 
y o t r a vez la S e c r e t a r í a de Hac ienda — 
m i d r e d e l o a a f l i g i d o s — l l e v ó sobre s í 
e l p^sodel funcionamiento de todos los 
A y u n t a m i a n t o a de la I s l a . 
Qu ien esto niegue, merece ser despo-
jado del sueldo que d is f ru te . 
L a s relaciones publicadas en la pren-
sa cada vez qne se e f e c t u ó una v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n á cualquier A y u n t a -
mien to dan la medida del estado en 
que Ja m a y o r í a se encontraban; el uno 
vomit ía formal idades reglamentar ias , 
conocidas hasta de los profanos en esa 
ol^se de servicios; é s t a pagaba oant i -
dades superiores á las autor izadas en 
su Presupuesto aprobado; a q u é l acor -
daba pagos no inc lu idos en la d i s t r i -
b u c i ó n mensual de fondo?; el de m á s 
a l l á e x p e d í a l ib ramien tos a los que no 
figuraba un ido el necesario ju s t i f i can -
te; y todos, absolutamente todos, t e -
n í a n u n verdadero c o m o d í n en el soco-
r r i d o y s iempre cast igado c a p í t u l o de 
« ' I m p r e v i s t o s . " 
N o hay para q u é hacer m e n c i ó n de 
los Tesoreros que faeron suspendidos, 
n i es necesario recordar cier tos A y u n -
tamientos pa ra algunos de cayos fun-
cionarios el F i sca l s o l i c i t ó pena eope-
r io r á diez a ñ o s de p r i s i ó n . 
B . i o t ro ó r d e n de ideas, f á c i l m e n t e 
nos hemos podido enterar todos de que 
la caja de caudales de algunos M u n i -
cipios no s ó l o era de madera e inó que 
no t e n í a m á s que una l l ave y é s t a obe-
d e c í a á l a sola p r e s i ó n del Tesorero; 
hemos sabido que los guard ias recau-
daban ambuiantemente ios a rb i t r i o s 
extendiendo de su p u ü o y l e t ra los re-
cibos s in ma t r i z ; l legamos a l conoci-
miento de qua nunca se exp id i e ron 
cargaremes n i l ib ramientos , n i se l le -
va ron los l i b ro s reglamentar ios ; supi-
mos que se h a b í a n recaudado impues-
tos y a r b i t r i o s abolidos, como el <kEe-
p a r t i m i e n t o ' ' y las "iioenoias para 
aper tu ra de estableoimieatos"; nos en-
teramos de que algunos A l c a l d e s ó 
concejales sumin i s t r aban efectos por 
con t ra ta coa el A y a a t a m f e n t c ; y l le-
gamos á saber que M u n i c i p i o h a b í a en 
el que una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n -
to , sombrero en mano y p e t i c i ó n en 
boca, r e c o r r í a con aire c o m p u n j í d o el 
pueblo todo sol ic i tando cualquiera co-
si ta (frase t e x t u a l ) con que ayudar á 
sostener los gastos p ú b l i c o s . 
Es esa la s i t u a c i ó n en que se ha ev i -
denciado que e a t á n , unos por esto, 
otros por aquel lo, casi todos los A y u n -
tamientos de la I s l a en los momentos 
en que se les quiere declarar i n d e p e n -
dientes . 
E n cuan to á l a O r d e n 112 del a ñ o 
ac tua l , los qae p iden su d e r o g a c i ó n 
nn se han tomado el t rabajo de estu-
d i a r l a , porque de haberlo hecho com-
p r e n d e r í a n qne nada nuevo d ice n i 
crea en ma te r i a de i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a ñ a . 
Ca l l ada en la L e y M u n i c i p a l a ú n 
en v igo r , y en 1* l u s t r u c o i ó a de Con-
t a b i l i d a d de 187) . no se ha hecho en 
la c i t ada O r d e n 112 o t r a cosa qae te-
ner en cuenta las m o d í f i s a o i o n e s i o -
t rnduc idas en aquel las por l a O r d e n 
252 de 1930 en lo que r ó s p a c t a á las 
facultades y responsabi l idades de los 
modernos Tesoreros, é i u t e r v e o c i ó o de 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda ; acomodar-
las a l nuevo p l an de t r i b u t a c i ó n crea-
do por la O r d e n 254 t a m b i é n de 1900; 
sujetarlas 4 las oreeoripcionee de l a s 
Ordenes 335 y 335 A, de l mismo a ñ o , 
sobre f o r m a c i ó n de A m i l l a r a m i e n t o s y 
Presupuestos, respect ivamente; y de 
j a r sometidos á los A y c n t a m i e n t o s á 
una a l t a s u p e r v i s i ó n del Es tado s in la 
que v a n seguros a l fracaso con s u 
secuela de despres t ig io personal y co-
lec t ivo . 
Si los e m p e ñ a d o s en la c o n c e s i ó n de 
l a independencia á los A y u n t a m i e n -
tos, en esto ú l t i m o h u b i e r a n pensado, 
oreemos que no se hub ie ra t r a t a d o de 
modif icar por ahora lo exis tente ; p o r -
que son sus amigoa los que haa de re -
su l ta r en evidencia y c ier tas d e s n u d e -
ces deben permanecer cubier tas no só-
lo por pudor . 
Po r pa t r i o t i smo . 
Hacer o t r a cosa es d i spara te . 
POLIOARPO A G Ü E R O . 
L 
A l v i s i t a r esta m a ñ a n a el l a g a r don-
de se e s t á n haciendo las reparaciones 
de la c a ñ e r í a maestra de l C a n a l de A l -
bear, pudimos observar que, de los t res 
nuevos t ramos de c a ñ a r í a que deben 
ser empatados á la p r i n c i p a l , s ó l o dos 
han sido colocados en su s i t i o , y que 
sa e s t á procediendo t o d a v í a a l cor te 
d e l tercero. 
Las obras de r e p a r a c i ó n parece que 
d u r a r á n todo e l d í a de hoy y pa r t e de l 
de m a ñ a n a , puea el ingeniero , Sr. G l -
bsrga , t iene e l p r o p ó s i t o de no d a r agua 
mien t ras no quede a l descubier to toda 
l a c a ñ e r í a que e s t á debajo de l a nueva 
calzada del P i l a r . 
E l m o t i v o que t iene el Sr . G i b e r g a 
pa ra no dar agua t a n p ron to como fue-
r a de desear, es e l de encontrarse m o -
v i d a casi t oda la c a ñ e r í a maestra, por 
e l estado b lando del pav imen to en que 
e s t á asentada a q u é l l a . 
Con objeto de d a r impu l so á las obras 
y para ver s i se logra t e r m i n a r la obra 
en todo el d í a de hoy, se ha colocado 
mayor n ú m e r o de trabajadores. 
L a no t ic ia que dimos en la an te r io r 
e d i c i ó n respecto á qne en las p r imeras 
horas de l a m a ñ a n a de h o y h a b r í a 
agua, no la inven tamos nosotros: nos 
f a é comunicada por el ingenie ro d i rec -
to r de las obras. Que conste a s í para 
que no se nos eche la cu lpa de haber 
hecho concebir a l p ú b l i c o esperanzas 
i lusor ias . 
Con m o t i v o de la r o t u r a de l a c a ñ e -
r í a maestra de l C a n a l de A l b e a r , que 
p r i v a de agua á la p o b l a c i ó n , todas 
las empresas y p a r t i c u l a r e s que po-
sean en sus casas posos ó m a n a n t i a l e s , 
e s t á n en el deb^r de secundar a l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
I T H 
GONTASOEES DE VENTéS "GLOBO" 
M E S A S D E B I L L A R P O R T A T I L E S 
Mimiografos E D I S O N 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S - I M P K E S O S 
PAPEl Y OBJETOS DE ESGRITOSIG. 
C H A R L E S B L A S C O 
S B , O I B I S I F ' O , 2 9 , 
T e l é f o n o 6 1 7 
ait S a b a n a 
A y u n t a m i e n t o en la tarea de proveer 
de agua á los que no la t í e n e o , y asi 
lo vienen haciendo. 
L a F á b r i c a de Hitslo y Cerveza L a 
Trcp ioa l ha des t inado seis carros á 
s u r t i r de agua de V e n t o , g r á t i s , a l p á -
bl ioo . L o mismo hacen L a Esperanza^ 
L a Habanera y l a ú t s \Pa l aUno . 
Los v a c i ó o s de la calle de ü o a a n l a -
do, en t re Refugio y Genios, e a t á n m u y 
agradecidos a l p rop ie ta r io de la casa 
n ú m e r o 4 1 , de la p r i m e r a de esas ca-
lles, que desde la p r i m e r a r o t u r a de la 
c a ñ e r í a viene su r t i endo de agua á to-
do el ba r r io , de nn m a g n í f i c o pozo que 
t iene aquel la . 
UNA m ORDEN HONORIFICA 
A l despachar el 23 de Mayo con 
8, Bí. el rey el m i n i s t r o de l u s t r u o o l ó a 
p ó b l i a a , propuso á 8. M . U c r e a c i ó n 
de una orden h o n o r í f i c a para p r e m i a r 
los m é r i t o s c o n t r a í d o s en el c u l t i v o de 
las ciencias, las le t ras y las artes. 
D u d á b a s e de si esta orden d e b í a 
l lamarse de A l fonso X . el sabio ó de 
Al fonso X I Í I . 
S e g ú n refiere u n p e r i ó á i o o , e l r ey 
d i jo : 
" D a n i n g u n a de las doa maneras. 
L l a m á n d o l a de Al fonso X ( se c r e e r í a 
que se t r a t a b a de uoa orden só io de 
sabios, lo oca l r e s u l t a r í a presumido, 
fín cuanto á dar le m i nombre, t a m -
poco me parece b ien ; pues represento 
yo t o d a v í a muy poco para dar nombre 
á lo que deba ser preciada recompensa 
de hombres i lus t res . L l a r c é m o s l a de 
Alfonso X I L y a s í , a l s u p r i m i r estos 
inconvenientes , honramos la memor ia 
de m í quer ido é ino lv idab le pad re" . 
Y de a q u í que en el deere&o de crea-
c i ó n de la orden firmado por el rey, se 
haya dado á a q u é l l a la d e n o m i u a o i ó n 
pedida por el h i jo de Al fonso X I I . 
A c t o seguido el conde de B o m a n o -
nes e n t r e g ó á 8. M . la placa da l a 
g r an cruz de « a t a orden . 
U n a de las p r i m e r a s grandes cruces 
de la nueva orden oreada qne se c o n -
c e d e r á n , s e r á , s e g ú a nuestras not ioias , 
a l filántropo ga l lego nuestro amigo 
D . J o s é G a r c í a B a r b ó n , que ha e m -
pleado sumas cuantiosas ea la cons-
t r u c c i ó n de l palacio que ha donado a l 
pueblo de V i g o , y en que se n a t í a ins-
ta lada la Baouela Super ior de A r t e s 
é I n d u s t r i a s dts aquel la ioaa l idad ; edi -
floío ampl iamente descr i to por nuestra 
oompa&ero Meporter en sus car tas 4iMi 
t i e r r a de jEDspafii.", qua p u b l i c ó e l 
D I A S I O hace un bfl>. 
¿MÁS SECUESTROS? 
(Por telégrafo) 
Santiago de las Vegas^ Jun io 14 
DIAEI0 D3 L A MAEINA 
Habana. 
Los menores Joeé Hsrnánász, de trece 
sños, moreno, y blanco Fiusto Sainz de 
la Peña, han desaparecido desda el 12 del 
actúa1, dos de la tarde , sin que sepau las 
au-orHaiss y familiares sa paraiara-
MI C o r r e s p o n s a l . 
TELEGRAMA 
Gibar . i , J u n i o 13 de 1902 
Secretar io de G o b í r n a o i ó a , 
Habana . 
O o m p l á z o o m e s iguif ioar la r e u n i ó n 
celebrada anoche tea t ro , aaiatanoia to-
dos elementos representat ivos clases 
sociales, repe t ida esta m a ñ a n a pueblo 
entero Giba ra , especialmente genera l 
Sar tor io y presidentes sociedades, t o -
dos e s t á n dispuestos apoyar decidida-
mente gobierno Es t rada Palma para 
t r a n q u i l i d a d y bienestar del p a í s . 
B ravo Correoso, Senador, 
CESANTIAS 
H a n sido declarados cesantes los 
inspectores d é l a A d u a n a de este puer-
to, s e ñ o r e s don S e b a s t i á n Bani tez y 
don A r t u r o Fuentes y el v i g i l a n t e 
noc turno don M a n u e l G ó m e z I g l e -
sias. 
E L BEKOB LABOEDB 
A bordo de l vapo r americano Mar-
t iniqus , l l e g ó hoy procedente de los 
Estados U n i d o s , el s e ñ o r don A l f r e d o 
L s b o r d e . 
Sea b i enven ido . 
ABOGADOS CONSULTORES 
L a mesa de la C o n v e n c i ó n M u n i c i -
pal de l P a r t i d o N a c i o n a l a c o r d ó ano-
che designar para los dos cargos de 
Let rados consultores del A y u n t a m i e n -
to de esta c iudad a l s e ñ o r J u a n M * 
Al fonso y á nuest ro d i s t i n g u i d o amigo 
el D r . Fe rnando Bar rueco , á quienes 
fe l ic i tamos por t a n merecida designa-
c i ó n . 
PEHA D3 MOERTfi 
L a s e c c i ó n p r i m e r a de la Sala de lo 
C r i m i n a l de esta A u d i e n o i a ha d i o t a -
do seotencia, condenando á la pena de 
muer te en gar ro te , á E ^ m ó n V a l d é s 
R o d r í g u e z (*) Manda Manda, comoau 
tor del asesinato del g u a r d i a urbano 
Leopoldo Col lazo, cuyo heeho o c u r r i ó 
en 1* noohe del 21 de Mayo ú l t i m o en 
el mercado de C o l ó n . 
E l Mag i s t r ado , s e ñ o r T a p i a , f o r m u -
ló vo to pa r t i cu la r , cal if icando el d e i i t o 
de homic id io sin a l e v o s í a , la pena de 
18 a ñ o s , 8 meses 21 d í a s de pree id io . 
MUELLE NUEVO 
P a r a el mes de Agos to , se ca loula 
e s t é completamente t e rminado el n u e -
vo muel le que se e s t á cons t ruyendo en 
el puer to de G i b a r a . 
Con m u c h í s i m a a c t i v i d a d sa t raba ja 
en esa obra , teniendo ya has ta ahora 
c lavados m á s de la mib*d de l p i lo ta je 
que ha de necesitarse, h a b i é n d o s e da-
do p r i n c i p i o á la c o l o c a c i ó n de las 
t i m b a s y á l a fuer te t r a b a z ó n de unos 
pi lotes con otros, que á oo d u d a r l o ha-
r á n que esa obra sea m u y duradera y 
muy s ó l i d a . 
RENUNCIA. 
D o n Ernes to M o n z ó n A g n i r r e , Pa* 
gador de la O ñ ^ i u a de Garas p ú b l i c a s 
de Cienfaegos, ha reunnoiado su c a r g o . 
E L CAMINO CENTRAL DS L A ISLA. 
F i r m a d a por vecinos de P a l m a So-
r iano , B a i r e , J i g s a n í y Bayamo , se ha 
elevado a l Pres idente de la R e p ú b U c a 
una b ien fundada ins tanc ia en so l i c i -
t u d de que se componga e l camino 
cen t r a l de la I s l a , que a t raviesa por 
los ind icados p u n t o s . 
LAS OFICINAS DB BENÉPIOENOIA. 
Las oflainas de l Depa r t amen to de 
B meficencia s e r á n ins ta ladas desde el 
1? de J u l i o en la par te dereoha de los 
bajos de l Pa lac io Pres idenc ia l , 
LAS JUNTAS DES PATRONOS, 
E n la Oaoeía del lunes sa p u b l i c a r á 
p robablemente e l decreto s u p r i m i e n d o 
las J u n t a s de patronos, y hac iendo 
responsables d i rec tamente de la m a r . 
cha de los A s i l o s bené f i cos á ios D i r e c -
tores y A d m i n i s t r a d o r e s de los mis-
mos. 
ACKETADO NOMBRAMIENTO 
H o y firmará el Pres idente de la Be-
p ú b l i c a el nombramien to de l D r . don 
Manue l D a l f i n para el cargo de D i r e c -
t o r Genera l de l D e p a r t a m e n t o de B e-
neficencia, 
UN NUEVO PISO 
Se ha ordenado qne por e l A r q u i -
tecto d e l Es tado se haga u n estudio 
de los edificios de la p l a n t a baja en-
t r e los que ocupan el Senado y la Se-
c r e t a r í a de Estado, en la ca l le de T a -
c ó n , é informa respecto á l a p o s i b i l i -
d a d de cons t ru i r en ellos u n nuevo 
piso. 
E L CENTEAL ^SENADO" 
Es t a i m p o r t a n t e finca azucarera que 
con e l " L u g a r e ñ o " forman l a p r i n c i p a l 
r iqueza del t á r m i n o de K u e v i t a s , aca-
ba de r e n d i r su zafra, i m p o s i b i l i t a d a 
de seguir por las l l u v i a s caldas en pa-
tos ú l t i m o s d í a ? , con nn t o t a l ds 91,111 
sacos qua a r ro jan en peso, u n m i l l ó n 
c iento ochenta y cua t ro m i l qu in i en t a s 
una ar robae . 
A no ser por las cansas ind icadas 
d e l a g o » , n ú b l e s e m o l i d o m á s de cien 
m i l sacos. 
RETIRADO DEL SERVICIO 
Con m o t i v o de estar haciendo agua, 
el vapor Invencible á e la an t igua em-
presa de B e g l a , ha dispuesto el I n s -
pector genera l de l Puer to , s e ñ o r Y e -
ro , que sea r e t i r a d o del servic io . 
DISOLUCIÓN 
D i c e L a Un ión , de C á r d e n a s : 
L l ega hasta nosotros el r u m o r de 
qne en breve q u e d a r á d í s u e i t o el Cuer-
po de Bomberos de esta c i u d a d . 
Se nos ha d icho que el que ha s ido 
hasta ahora su entusiasta p r imer Jefe, 
e s t á dec id ido á abandonar el cargo y 
a l efecto p r e s e n t a r á su renuncia , con 
c a r á c t e r de i r revocable , en l a p r ó x i m a 
j u n t a general de l cuerpo; que loa d e -
m á s jefes y oficiales i m i t a r á n l a con-
duc ta de l Sr. Fon te y que l a m a y o r í a 
de l personal h a r á l o mismo; en r e s u -
men, que l a b e n e f a c t o r » i n s t i t u c i ó n 
que t an tos y t a n buenos servicios h a 
prestado a l pueblo de C á r d e n a s , y 
que si a d o l e c í a de algunos defectos, 
cu lpa era p r i nc ipa lmen te de loa que 
no o f r e c í a n para su sostenimiento e l 
necesario apoyo,, d e s a p a r e c e r á m u y 
en breve. 
E N L O S H O T E L E S 
H Q T B L , F L O R I D A 
Dia 14 
Entradas.—Sres, D . M . M . Lat ta y seBo-
ra de Santiago; F . M . Haunal, de Matan-
zas; Alberco Sánchez, de Gibara; J. E. Mo-
rales, de Puerto Plata. 
Día 14 
Salidas.—No hubo. 
O M E R O Y M O N T E 
Importadores de vinos y productos gallegos. 
U n i c o s r e c e p t o r e s -de l o a m a r c a s L a V i ñ a Gallega, F I L L A B O A y 
A L T O M I N O , p r o c e d e n t e d e l e s a f a m a d a s v i ñ a s d e l i í iVERO DE A T I 4 y 
d e l S l 5 0 ; d e l a c r e d i t a d o v i n o RIOJA MEDOC p r o c e d e n t e de l a c o s e c h a de 
l o s S res , F e r n a n d e z , H e r e d i a y O? de L o g r o ñ o . M a n t e q o i l l a L a S u i z a G a -
llega, C o n s t a n t e m e n t e r e c i b i m o s j a m o n e s , l a c o n e s , e tc , y c h o r i z o s mar* 
ce L A L X 7 G X 7 B 3 A , e n m á n t e o s 7 e n r e d o s . 
1 9 , L A M F A B I L L A 1 9 — T e l é f o n o 4 8 0 . 
o 748 alt 26a-2Mr 
/ K / T V 
H A Y P A R A G U A S 
P A R A L A 
[ A B A N . 4 E N T E R A 
PARAGÜERIA FRANCESA 
OBISPO 131 «824 
E S T A M S _ 
Servicio de la Prensa Asociada 
Waehiog ton , Jun io 13 
Q Ü B 9 A D A Y H A Y 
El Sr. Gonzalo de GUasai?, rspresan-
tante de Cuba, cerca del gobierno de los 
Estados Unidos, ha üegudo i esta ciudad 
7 visitó inmediatamente á Mr. Hay, Sa-
crstario de Estado, qnien le informó qne 
tan pronto como lo faera conveniente al 
presidente Roosevelt, le llevaría á 'a Ca-
sa Bianoa para-que le entregara sus cre-
denciales* 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lecido: 
fío OienfaegOB, doa A a t o a i o M a r t í n 
Oasola, ve te r inar io de la Adaaaa d » 
aqoel puer to . 
E n S a g a » , don A d o l f o Lauda « 
Soto. * 
E n Giba ra , s e ñ o r a O r i s t i n a H i d a l -
do de B i m . 
E n H o l g a í n , doctor Benjatnia da 
Zayaa y Oohoa, m é l i o o del puerto de-
Banes. 
W a s h i n g t o n , Jun io U 
M A S S O B E S B L M B N S A J Ü J 
E l presidente Rooseve't reproduce en 
sn mensaje de ayer lo qne dijo en el de 
Diciembre último, respecto á la reoipro-
cidad con Cuba 7 anancia qae el jueves 
recibió del Embajador de los Estaáoa 
Uanidos en Caba, Mr. Squiere, un tele-
grama en el cual le traslada un apra-
miante llamamiento del preaideate Es-
trada Palma para que los Estaios U n i -
dos concedan á Cuba el auxilio que soli-
cita, antes que sea demadado tarda psra j 
conjurar la bancarrota financiera qae | 
amena-a • arruinar totalmente á dicha 
Isífti 
Declara que las razones en apoyo da j 
que se hegan concesiones arancelarias en " 
favor de Jos productos de Cuba tienen 
más peso que las que pudiera alegar j 
ninguna otra naoión 7 que no pugnan con i 
el sistema protesolonieta da los Estados 
Unidos. 
Se refiera también á la aseveración de j 
qua las concesiones que se hagas serían | 
para beneficio exclusivo de los refinado-
res 7 opina que sa puedan tomar maiidas 
para impedir que así resulte, sin nesssi-
dad de acudirá una política da dudosos 
resultados, como es la propuesta prima, 
en forma de devolución de parte de los 
derechos cobrados. 
Dec-ara asimismo, que la reducción en 
los derechos en favor de los productos 
cubanos, no implica la revisióu del Aran-
cel 7 cita como prueba, la opssioión qua 
se hizo á la anexión da las islas Sandwich, 
por el teanr de que el cabotaje con di-
cho archipiélago arrruinaría ciertos inte-
reses americanos, cuyo temor resultó 
después infundade; por esta razón, es-
tá convencido de que la reciprooldad con 
Cuba no perjudicaría ningún interés 7 
favorecería á muchos. 
Aludo á la ineludible obligación en que 
están los Istadcs Unidos de auxiliar á Cu-
ba 7 apela á los sentimientos de justicia del 
Congreso para que le concada las ventajas 
arancelarias que tanta falta la están ha-
ciendo para sortear las dificultades de la 
actual e l nación económica: concluye di-
ciendo: 
| Pido qua se den á los cubanos cuantas 
oportunidades puedan utilizarse ventajo-
samente para consolidar esa libertad de 
que con tanta razón están orefullosos los 
ciudadanos ds los Estados Unidos 7 por 
la cual tantas vidas americanas han sido 
sacriñeadas.' ' 
N u e v a Y o i k , J u n i o 14 
E L " S E N E O A ^ 
Procedente de la Habana ha llegado á 
puerto el vapor S é n e c a , de la línea 
de Ward. 
B a b l i D , J u n i o 14. 
L A O Ü B S T I O N A G R A R I A 
A instancias da Lord D e f i n a se han 
dado treinta órdenes de prisión contra ios 
miembros del parlamento irlandés qua 
han sido acusados de estar complicados en 
una coaspiración relacionada coa los ú l -
timos desórdenes promovidos por los 
arrendatarios de terrenos. 
Entre los perturbadores se encuentran 
los arrendatarios de Lord D e f i n e , 
7 entre los presos están John Redmond, 
7 John Díllon miembros de la Liga I r -
andesa, así como algunos concoidea sa-
cerdotes 7 varios redactores del F r e e -
m a n J o u r n a l . 
{Quedap 'oUUda la reproducc ión 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
a i ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E L E U R O P A 
Ayer tarde salló para M jbi la el vapor no-
ruego Europa con carga general. 
A L B S R T F . D a W B Y 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor ama. 
rica no Álberí F . Deioey. 
L A F L A T A 
La goleta inglesa de este nombre 6ali6 
hoy para Tampa. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Puerto Rico y escalas el vapor cubano 
M a m Herrera, conduciendo carga y 33 pa-
eajeros. 
E L M A R T Í N I Q Ü E 
El vapor americano do oate nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Cayo Hue-
so con carga; correapoadeacla y 20 pasa-
jeroa. 
CA.SA.S D S C A . M B I O . 
Plata española 
Calasrilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano concra 
español « . . . . 






El peso americano en 
plata española 
Habana. Junio 14 
de77i á 7 7 | V. 
de Tti á 7tíi V. 
de 5 i á b \ V 
| de bf á ÍH P. 
í de 39 á 39 i P. 
á G.7f) plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.42 plata. 
J de 1-39 á 1-39 i V. 
de 1902. 
C O M U N I C A D O S . 
i 
Seceián de Recreo y Adorno 
SEOKETABfA 
Por f *'ta de «gna qned» en snepenso el baila 
asa noiado para el pTí ximo dominas. Dicho bai-
le teadri efeo o el domirfío 21 del oorríenti». 
H«H<»n». Janio 13 de 19lH-<5 S J r rtarlo, J?íÍMar-
do García C. Í97 3i-'4 1»-14 
l i ip i l - g J " i g ^ g i i g g H g 
Yapores costeros. 
«OBaiNOS DE HERRERA 
a n J u a n 
O a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de eate puerto el día 15 de Junio 
Sk las 12 del dia para los de 
P a d r t d P a d r e , 
t i t e a r » , . 
Ss&raa. d s T á n a s a o 
É l a r a c » * . 
F Ctabau 
. &ú xcm carga hs-stalas 4 áe la tarde del 
dia 14. 
Se tíespaolia por ins armadores g m Pa-
d r ó n . 6. 
E J E M E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Sa ld rá de eato puerto toúoa los M Í S 8 -
OOLS3 á las 5 de la tarde para los de 
• U 
son la signienée tarifa de fletes: 
Fá&A BAGU4 Y GAIBABIBN. 
(La» S afbi. á leí 8 píéa ofibtaoi.) 
^ysres , ferroter ía y losa, 30 cta. 
Mirosnolaa 50 „ 
TBBOIOB DB TABACO. 
De amboa puertos para l a } OK 
Habana i,00 0"* 
{^¿tosJpfeoUc eaa en oíocspa&ol) 
Fwa mfia iaf úma8,£i*irlm i ios «madorei 
Saa Fedr«B .5 
ITUO ÍTFÜBLIOO 
Par» ¿«r cumplJiaUato á rédente» j termlnan-
tos diepoeiciionc» dol 8r. Administrador de 1 » 
Aduaüai de Cuba, «9 mega á loa leñorei qne no* 
íavoíeaeaa Joa sne ombarq-ie» en nnestros yapore». 
«eiírvau liaoer oonstaí en los conocimientos, eí 
peso broto y ei yalo? de las mercanolai. puee sfa 
Mte requisito, ao nos sati posible admitir dloboa 
MWUÉttltlOR 
Habana Sfl de Jnlio da 130L 
55ñ 78 l Ab 
A Y A I C A 
E D I C I O K T S E M A K T A l * 
R I ^ U B M c f 0 ^ ^ ' 1 ^ 1 ^ ^ o A L B U B I D E L A S F I E S T A S D E L A 
« ^ S o ^ i r correspondiente a l p r ó x i m o domingo 15 de J u n i o , se 
F ^ m ™ ^ , T P T * ™ 61 qUe Se ^ o d u c i r a n l a C R O N I C A D E L O S 
d r a A v e n í a Z Z T ' f 0 * * * * * * * * ^ « n . S e p o n -
m ^ ^ ^ M ^ 0 ^ 1 ^ C E ] r T A r O S p l a t a tlesdo el s d L d o 
C ^ I r ^ S V ; , 6 ? e lOS na>n™>8 extraordinarios que d a 
d e r o o b L t t f a ' ^ ^ ^ y ™™o 
p o r ^ s Z ^ e ^ ^ ^ ^ ' T ^ ^ VOV OChenta centavos p l a t a a l mes trm aos e a i c i o n e s . - A d m i n i s t r a c i ó n : G A L I A N O 79, 
c974 M. JRornan. 
C A S A D 
8-1? 
TELEFONO 966 OBISPO 113 
a cargo de h Sra. María Bustaanaíe de Pernáidez. 
S&ft—— _ 
OonfeccioDes para Señoras y Niños 
Gran surtido en sombreros para Señora? 
lo á e L T Z c l ^ f i'8 ' r ^ 8 d0 roPa' á' cantas familias lo a e ^ n , esta casa dedica los lunes, miércoles v ^hadoq nara 
SfpiC~ieont0Mpote^ MTINA ^ X 0 S * 
O I S u,. •jumo í4 ae i^tri'. 




DON PEDRO MATA 
S á b a d o 
L a obra Medicina Le-
ga'^ qae ha servido de 
tex to para esta asigoa-
t o r a da ran ta machos 
a ñ o s en todas las oni-
versidades de E s p a ñ a , 
h a b r í a bastado para dar 
pelebi idad á sa aator , el D r . D . Pedro 
M a t s , si antea de e l la no la tuviese 
t a m b i é n el ins igne raédioo de este nom-
bre, qae n a c i ó en Reas, la p a t r i a del 
geoerai P r i m y el p in to r F o r t a n y , el 
14 de j a a i o de 1811. SQ T*r ragona es-
t u d i ó filosofía, en Barce lona medic ina , 
y á pa rqoeeea faool tad , c n l t i v ó la m ú -
sica, el d iba ja y la l i t e r a t u r a . E a po-
l í t i ca , e m p e z ó siendo progresis ta , y sas 
ideas exal tantes lo l l eva ron a l a emi-
g r a c i ó n , io qae le p e r m i t i ó asis t i r a las 
c á t e d r a s y c l í n i c a s do la famosa escae-
)a de Motpe l l i e r , perfeccionando, ade-
m á s , sas conocimientos en P a r í s . 
Vue l t o á la P a t r i a , fué nombrado 
Alca lde de Barcelona, y d e s p u é s elec-
to d ipu tado á Oorteg, Es ta e l ecc ión 
m o v i ó l e á t rasladarse á M a d r i d , don-
de t o m ó par te ac t iva en el per iod ismo. 
Con el cambio po l í t i co p a s ó a l nego-
ciado de I n s t r a o o i ó n P á b l i o » en el m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n , y de a l l í á 
la c á t e d r a de Medi s ina Lega l y T o x i -
c o l e g í a , para la que e s c r i b i ó la obra ya 
citada, que tanto ha c o n t r i b u i d o á su 
renombre. Ofiras, a s í oientifioas como 
l i t e ra r ias , d i ó á lus el ins ige m é d i c o , 
^ b o a n d o se e s t r e n ó la popu la r zar-
gíxislb Jugar con fuego, el doctor M a t a 
p u b l i c ó una c r í t i c a acerca de d icha 
obra, c r í t i c a que m o l e s t ó á V e n t u r a de 
la Vega, el cual , v iv i endo á la s a z ó n 
en la misma casa que M a t a , le oompa-
BO este epigrama: 
Vive en esta vecindad 
c'erto médico poeta, 
que al fin de cada receta 
pone Mata y es verdad. 
M a t a ie c o n t e s t ó con la s iguiente 
q u i n t i l l a : 
Ese módico poeta 
que vive en la vecindad, 
ni visita, ni receta; 
luego es mentira completa 
lo que dice eer verdad. 
D u r a n t e la m o n a r q u í a de D . A m a -
deo, el D r . M a t a d e s e m p e ñ ó el Gobier-
no Óivi l de M a d r i d , y no puede o l v i -
darse el hecho i n s ó l i t o de que, h a b i é n -
dosele oomnnicado que un malvado 
t ra taba de asesinar al monarca, s i g u i ó 
j l i l igeote al presunto asesino, porque 
JUS pr inc ip ios p o l í t i c o s le i m p e d í a n 
cast igar on de l i to que se in ten taba , 
pues no h a b i é n d o s e cometido, deja-
ba de ser de l i to . T í a s l a d i m i a t ó n de 
D . Amadeo v i n o la soya y au aparta-
mien to de la p o l í t i c a . 
H a l l á b a s e dedicado á r e fund i r su 
Medicina i e / j - i / coando lo s o r o r e n d i ó 
l a muerte e \ 2 1 de Mayo de 1877. 
REPORTER. 
ipfils is i s ¡ t e s 
Var ios lectores me remi ten una oav-
t a en U cual , entre otras coaas, d i -
cen lo s iguiente : 
« Oon mot ivo de uua c u a s t l ó n q a e se 
ha suscitado respecto á l a manera 
de contar las horas y los d í a s ; hemos 
Boudido á ios l ib ros , y nos encontramos 
en una con fus ión . 
U n almanaque dice que (*\ d í a C 
del ac tua l la L o n a s a l i ó á las 4 horas y 
51 minutes de la madrugada ; y en ot ro 
a lmanaque de fes que usan ios marinos, 
ap&rece que el d í a 6 la L a n a s a l i ó á 
las 17 horas y 45 mioatos . 
S e g ú n la d i spos ic ión oflaial v igen te 
de contar las horas desde ana á ve in t i -
cuatro, deducimos que dicho almana-
que náut i co s e ñ a l a para la salida de 
la L u n a laa 5 y 45 minutos de la tar-
de. ¿Oómo se entiende esto? d u a l de 
los dos almanaques e s t á equivocado!" 
N i n g u n o , 
Los dos almanaques dicen la ver-
dad , dent ro del sistema de contar las 
horas que emplea cada uno. 
L a diferencia n u m é r i c a que apareoe 
estr iba en que el uuo cuenta s e g ú n el 
t iempo c i v i l y el o t ro s e g ú n el t i e m p o 
a s t r o n ó m i c o . 
Pa ra e l c ó m p u t o c i v i l el d í a comien-
za á media nooh?; y para el c ó m p u t o 
a s t r o n ó r a i o o que se usa en los a n u a -
rios n á u t i c o s y en todos loa documen-
tos c ien t í f i cos , el verdadero d í a co-
mienza á las doce del d í a , ó sea cuando 
el Sol pasa por el meridiano, descon-
tada la e c u a c i ó n del t iempo. 
D a modo que á laa seis de la m a ñ a -
na del d í a 10, por ejemplo, contando 
por t iempo c i v i l , loa almanaques as-
t r o n ó m i c o s marcan las catorce horas 
del d í a nueve. 
Gomo se ve, por estas diferencias, 
cuando no se hace expresa m e n c i ó n 
del c ó m p u t o de t i empo , puede haber 
l i t i g i o sobre una fecha dada . 
H a y ana reg la para conve r t i r el 
t iempo c i v i l en t i empo a s t r o n ó m i c o , y 
es la s iguiente: 
Si ¡a hora c i v i l es de la t a rde , ee le 
supr ime la pa labra ta rde y queda con-
v e r t i d a en hora a s t r o n ó m i c a , 
Pero s i las horas c ivi les son de la 
m a ñ a n a , se le resta un d í a y se le 
agregan doce horas. 
F o r ejemplo: 
E l a lmanaque c i v i l dice que el aeia 
de J u n i o ac tual , la lana s a l i ó á laa 4 y 
51 minutos de la m a ñ a n a . Buea, se-
g ú n la regia antedicha , se deben agre-
gar doce horas y restar un d í a . 
Veamos: 
4 h . 51 m. + 12 = 16 h . 51 m . 
Y a hemos agregado doce horas, res-
temos luego un d í a y tendremos que 
lae 4 h. y 51 minutoa del 8 . ( t iempo «i 
v ü ) corresponden á las 10 horas y 51 
mico toa del d í a 5 ( t iempo a a t r o n ó m i 
co,) como v e r á n loa s e ñ o r e s que me 
consu l t an , si v u e l v e n á m i r a r s a a lma 
naque n á u t i c o . 
L a no ta lunar que han observado en 
el d í a 6. corresponde a l d í a 7 del a l -
manaque c i v i l . 
Todo cuan to hemos dicho en estaa 
l í n e a s hasta ahora, se refiere á la d a t a 
respecto de on mismo pun to del g lobo. 
Si queremos buscar el t i empo exacto 
entre doa lugares d i ierentea de la t i« 
r r a , h a b r á que deduc i r las diferencias 
de meridiano. U n suceso c u a l q u i e r a 
que ocurra en M a d r i d á laa dos de la 
madrugada ( t iempo c i v i l ) de l d í a 20, 
c o r r e s p o n d e r á en la Habana á una fe-
cha 5 horas y 14 minutoa antes, por-
que é s t a es la d i f e r j n c i a hora r i a en t re 
amboa mer idianos; y en t a l caso, el 
suceso, comunicado d i rec tamente por 
on cable e l é c t r i c o á la Habana , l lega-
r í a i n s t a n t á n e o á laa 8 y 46 m i n u t o s 
del d í a anter ior , ó sea el 19; d á n d o s e 
mnohoa casca en que un te legrama ex 
pedido en E u r o p a a l anochecer ae re-
cibe en A m é r i c a á media t a rde . 
Eata es la r a z ó n porque a lgunos al 
manaquea do Europa no siempre t raen 
en las miamaa fechas laa fases d é l a 
l una y loa eclipses, que los a lmaaa 
quea de A m ó r i o a . 
Bata r e d u c o i ó o de horas ee refiere á 
loa meridianos exactos, es deci r : á la 
hora a s t r o n ó m i c a local de cada pun to 
g e o g r á f i c o ; pero como algunas n a c i ó 
nes de d i s t in tos Oontineates han acor 
dado unif icar oficialmente laa horas 
por l o r g i t u d e a de quince en qu ince 
grados, hay que hacer loa c ó m p n t o a , 
no s e g ú n el mer id iano g e o g r á f i c o loca 
sino por el que ae adopta of ic ia lmente . 
E n M a d r i d se r igen por el de Green-
w!oh (Londres) , en la H a b a n a creo que 
Obispo esquina nú o. 7ÍÍ 
Eeta bien montada Peletería ea la ánioa qae pnede vender calzado 
de los más afamados fabricantes, por tener privilegio exclusivo para 
Importarlo en toda la Isla de Onba. 
114 H l T i ? 11 B1 mejor calzado qne viene á Oaba, para caba-
I l i i i i l í S i HJMI/ Heros, es el de este acreditado fabricante. 
impone por su corte elegante y por su espléndido surtido en pieles de 
glacé, color claro, Eaeia, becerro, paten kid, yox half, etc. etc. 
NUEVOS MODELOS en calzado de todas clases para señora, en 
tacones Luis X V v tacón alto, militar; estilos nuevos. 
P A H A NIÑOS, inmenso surtido en claáes finas y de gran solidez. 
Polaquitos y zapaticos de glacé, charol y color. 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L . Por el vapor L E Ó N X I I I se ha recibido 
nn inmenso surtido de la fábrica de Oiudadela. Tínica caaa con fábrica 
propia; por eso puede vender más barato que otras peleterías. 
Obispo esquina á Cuba. Teléfono n. 76 
o 953 10i-4 Jn 
F O L L E T Í N 
AMORES SUBLIMES 
NOVELA INGLESA 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(CO»T[NÚA I 
—No e s p e r a r á usted mucho, m i l o r d , 
>-le dijo;—somos los terceros en l is ta , 
fiíe A d a m G r n n t l e y ea un p icaro , y 
parece que va á presidio. 
E n t r a r o n en la sala de juic ios . A ios 
'pocos momentos el magis t rado o r d e n ó : 
— ¡ A d s m G r a n t l e y l 
E n t r ó el acubado, y un esca lof r ió re-
c o r r i ó ios miembros de A r m i n . 
. —¡Eettoy s o ñ a n d o ! — d i j o . — | 9 í ; debo 
epta?lc! 
F i j ó en vieta en el rostro de aquel 
hombre, y una pal idez m o r t a l c u b r i ó 
Bn semblante. 
—¡No s u e ñ o , n o ! — c o n t i n u ó . — [ Y ein 
embargo, no pnede serl 
Se i n c l i n ó hacia M r . N o r w a y , 
— D í g e m e u s t e d , — p r e g u n t ó l e con 
voz a h o g a d a ; — ¿ q u i é n es ese hombre; 
el aoneado! 
—Pees ei admin i s t rador de las m i -
nas de T r e w y n , A d a m G r a n ¿ l e y , Y o 
weí que usted lo c o n o c í a . 
De pronto la m i r a d » del preso ae de-
invo en l o r d K i l m e y n e . Entonces sus 
i>jo8 se i l u m i n a r o n con una sonrisa; una 
lonriea que p a r e c í a decir: 
— ¡ U s t e d y yo nos conocemosl 
aún se cuenta por el de Washing-
ton. 
L a diferencia exacta entre ambos 
meridianos o&ciales, es de 5 horas 8 
minutos. 
P. Q l B A L T . 
Li m m m 
E l anuncio de la p u b l i c a c i ó n de U 
a u t o b r i o g r a ñ a del ihsigoe h i s t ó l o g o , 
me hace recordar v i va ma a te la é p o c a 
en que le c o n o c í . 
Y la recuerdo por un deta l le s i o g a -
la r . 
E l muchacho de entonces, de la é p o -
ca en que c u r s á b a m o s el segundo a ñ o 
de Humanidades , como an t iguamen te 
se d e c í a en el I n s t i t u t o de Huesca, no 
era un innominado , n n desconocido, 
una figura del m o t ó n . 
T e n í a una personal idad que, b ien 
considerada coincide oon la que ya p ú a 
de l lamarse su personal idad h l a tó f i -
oa. 
Los pagenir is tas de Oajal , todos ellos 
i lustres, reconocen que no ha ten ido 
maestro; que se ha formado solo; que 
el r iu 'a t icaye ana m a n i f e s t a c i ó n de su 
propia potencia, de su f i rme v o l u n t a d 
de BU esolareeido intelecto. 
N o na tenido maestros... N i los 
quiso teuer añ&di r í a yo. 
A q u e l muchacho de apar iencia aris-
ca, no m a y sociable, que se a is laba 
siempre que p o d í a y qae por su aot i -
t u d d e r e o o n o e a t r a e i ó a r e f l ex iva eiem-
estaba aislado, era olasifiuable ent re 
los caracteres que s e g ú n J u a n H u a r t e 
—otro escolar de la ü n i v e r a i d a d de 
Huesca—llaman los toesoauos c a p r i -
chosos, por eu semejanza ooa las ca-
bras que v i v e u aisladas ea los cerros. 
Oejal eu la ó p o a a eu que lo conoc í , 
no fué d i s a í p u l o de n i n g ú n c a t e d r á t i -
co..., ¡y asi lo t r a t a r o n ellos m á a de 
una vez! 
E l I n s t i t u t o no lo a t r a í a coa n i n -
g ú n g é a e r o de cur ios idad n i e s t í m u -
lo. 
I b a cuando iba , á la c á t e d r a v e n -
c i é n d o s e a s í propio. 
Su iuoHnaoioa era muy o t ra , 
A l dejarse l l evar de su teudencia 
s a l í a al campo l ib re , solo geaeraimdn-
te, a lguna vez con muy pocos amigas 
que lo secundaban m á ^ bien que lo 
o o m p r e n d í a n , y en largas ó en peque-
ñ a s expediciones s e n t í a siempre la 
con t ra r i edad de tener que vo lve r . 
Po r su gasto habi t j ra marchado s in 
d e t e n e r l e , sin hacer etapas hasta en-
c o n t r a r una cosa en la que c r e í a oou 
la misma evidencia qae el descubr idor 
del Nu ev o M u u d o c r e > ó en la existen-
cia de las I n d i a s . 
L a p r imera vez que m e r e c í una con-
fianza de Oaja l , fué l e y é o d c m e una 
novela que e s c r i b í a é i lus t raDa. 
N o s é como lo a d m i r é m á s , s i como 
novel is ta ó como d ibujan te . 
A q u e l l a novela , que entonces no l a 
p o d í a comparar , la c l a s i f i c a r í a ent re 
las robiosoniauas. U n naufragio, la 
s a l v a c i ó n en on l e ñ o , el a r r i bo á una 
isla desierta y la c o n t i n u a c i ó n de la 
aven tura en aquel t e r r i t o r i o , descu-
briendo la f lo ra , la fauna y los salva-
jes pobladores. 
Todo é s t o no t e n d e í a nada de p a r t i -
cu lar en la h i s t o f í a d e ! autobiograf ian-
te, si se considera que el hacer versos 
ó el hauer l i ' ¿ e ra tu r8 , e l fantasear y 
t a m b i é n el hacer monos, aunque se 
h a g á u macho mejor de lo generalmen-
te acostumbrado, es, como el mismo 
Oajal ha d icho, nn s a r a m p i ó n una fie-
bre e r u p t i v a . 
L o impor t an t e es que la novela coi-
c idaoon la a c c i ó n personal, y qua esa 
acc ión constantemente manifestada, 
conduzca á nn resul tado efectivo. 
Oajal era un novel i s ta de a c c i ó n . 
N03 le ía su novela y la representamos 
jun tos m á s de una vez. 
ü a a avan ida de nn modesto r ío , 
mas modesto qne el Manzanares , ca-
r a c t e r i z ó la escena del naufragio . 
E n loa sot i l loa del I sue la , que ea el 
r í o de que es t r a t a , se v i e ron á la ho-
ra del b a ñ o a lganos salvajes, p in ta -
dos con el lodo de la o r i l l a , sa l tando 
y t repando m u y b izar ramente , y ma-
nejando con c ier ta h a b i l i d a d sus arcos 
al manejar las flechas. 
No fué un j u e g o fué una representa-
c ión . 
No fué u n * r e p r e s e n t a c i ó n de cómi -
cos, sioo una r e p r e s e n t a c i ó n a o o i ó n a l 
lo qae quiere deci r la e x í e r i o r í z i o i ó n 
de una idea ou lmioan t e . 
Oajal c r e í a , y nos hizo creer, en l a 
pos ib i l idad de que la novela se rea l i -
zara. 
Foco a poco la novela , i n f i l t r á n d o s e 
en nuest ro e sp r i tu y a v a z a l l á n d o l o 
fué t o m a n d o proporciones real izables 
y entoficea conociendo con m i n u d o s i -
dad j p s p e l i g r o » que h a b í a de cor re r 
las luchas con los elementos, cou las 
Ua fléras y con los hombres, deoid i -
moá euiprender la aventara , pero con 
uaa c o n d i c i ó n m o t í v a d o r a : la de sa l i r 
suspeasoa la de perder curso. 
Eramos trea. Y o f u i e l ú a í o o á qu ien 
la c o n d i c i ó n no lo c o m p r o m e t í » ; pero 
a s i á t í l leno de inquie tudes á loa prepa-
ra t tvó ' i de la e x p e d i c i ó n , los acompa-
ñ é hasta la sal ida, los s e g u í con los 
ojos y r e g r e s é á m i casa con t a l pena 
que no recuerdo una pena semejante. 
Sin podevlo d i snmula r r o m p í en 
en l l an to de d e s e s p e r a c i ó n , y a la rma-
dos mis padres les t u v e que decir en -
t re sollozos lo qne les o c u r r í a á mis 
amigos r i é r o n s e entonces solazada-
mente cuantos me escucharon. 
A q u e l l a s risas que no moderaron m i 
pena, fueron no obs tan te , la p r imera 
i n i c i a c i ó n de la r ea l idad . 
M e hioieron d o r m i r con la segur i -
dad de que v e n d r í a n y de que por el 
momento no c o r r í a n m á s pe l ig ro qne 
el muy accidenta l de que los trajesen. 
Y a s í fué . 
V o l v i e r o n , y su v u e l t a o o n t n b o y ó 
mucho á que la novela en a o o i ó a empe-
zara á no tener é x i t o . 
Ee ro d e s p u é s , t r á s muchos a ñ o s en 
qae no sapa nada de m i c o m p a ñ e r o es-
colar, cuando supe lo que h a c í a c u a n -
do loenza izaron sus descubr imientos , 
v o l v í á creer, y á oraer í i r m e m á n t e , 
qae eutre aqaella novela de corta r o -
binsouiano y la r ea l idad da los des-
cubr imien tos o i a u t í ü JOS, no h a b í a n i 
s iqu ie ra v a r i a c i ó n da asunto. 
ü - a a i v a t ha dicho qtia io que i m -
p o r t a ea t a ñ e r una h i p ó t e s i s d i r e c t r i z . 
!Lo que i m p o r t a ea crear y p i d á r l 
A s í fneron los conquis tadores y dea-
oabr idores en la epopeya de l descu-
b r í mien to de A m é r i c a . 
AGÍ son los invest igadores c i en t í f i -
cos. 
Bn el insigne h i s tó logo r e v i v i ó , siendo 
niño, la idea semilegendaria de las 
aventuras n á u t i c a s . 
E s a idea nunca lo ha abandonado 
y lo ha impelido. 
S i g u i ó crejendo en su is la . Nave-
g ó se or ientó l l egó victoriosamente, 
¡La is la exis t ía{ 
E n los centros nerviosos, en la mé-
dula y en el cerebro se encuentra 
efectivamente la I s l a de Gajal. 
FAEL S A L 1 L L A S 
L a E s t r e l l a , 
De las estrellas del cielo 
Venus la mayor se llamaj 
y ea la mejor, en la Tierra, 
de Guerrero y Vilaplana. 
Sí , lectoras y lectores, crean nstedes 
qne el d í a que la musa popu la r c o -
naience á desplegar sus alas y empren-
der el vuelo por los campos s in l í m i t e j 
de la f a n t a s í a d i r á , poco m á s ó menos, 
seguramente en mejores versos y con 
mayor i n s p i r a c i ó n , lo que acabo de 
copiar y que o l anoche a i pasar por l a 
calle de Nep tuno , a t r a í d o por las 
grandes farolaa con que L a F i l o s o f í a 
de mis amigos J . L i z a m a y O o m p a ñ í a , 
i l u m i n a n su casa, y con eu casa, las 
hermosas telas que enoiers. Y t e n í a 
r a z ó n la copla: muchas estrel las hay 
en este bajo mundo, que i r r a d i a n , co-
mo las del cielo, fulgores que a t raen y 
dealumbrao; pero donde e s t á L a Estve-
ila , de V i l a p l a n a , Guer re ro y Oompa-
ñ í a , todas las d e m á s pal idecen. 
Oomo se quedan t a m a ñ i t o s a s í ios 
chocolates de todo el mundo a l lado 
de loa que confeccionan esos perseve-
rantes indus t r i a l es en su g r a n f á b r i c a 
de la calzada de la I n f a n t a , n ú m e r o 
62; y a s í se exp l ica que en la E x p o s i -
ción de P a r í s hayan obtenido Medal la 
de O o, y en la de i ndus t r i a s y ar tes 
de Santa Olara se les discerniese ei 
Diploma de Honor, que era la m á s a l t a 
de las recompensas. 
Oomo que, por la bondad de sus 
componentes, el esmero de su elabora-
c ión y la exquis i tez de su gus to , los 
chocolates fiaos de L a Es t re l la —y 
sobre todo ios que l l e v a n los nombres 
do L i ESTRELLA y TÍPO F B A N O É S — 
son la q u i n t a esencia de lo mejor en-
t re lo bueno. 
¡ A h ! s i V i l a p l a n a , Guer re ro y 
O o m p a ñ í a hubie ran v i v i d o en o t ros 
tiempos, en aquellos t iempos en que 
el chocolate representaba en la a l i -
m e n t a c i ó n de las clases p r i v i l e g i adas 
el ao mo deleite g a s t r o n ó m i c o , ei que 
! menos de ellos s e r í a considerado como 
| un p r í n c i p e da la i n d u s t r i a c h o c ó l a -
tera» 
Y no t e n d r í a n gente bastante p a r a 
dar abasto á todos los pedidos. 
Es ve rdad que eso t a m b i é n ocur re 
en los t iempos d e m o c r á t i c o s que atra-
vesamos. 
l ú a O p e r a 
Que ha sido un t r i u n f o ampl io , ha la -
ga i o r , que levanta el e s p í r i t u y ensan 
cha e l c o r a z ó n , el de l a m ú s i c a en Es 
p a ñ a , merced a l esfuerzo g a l l a r d o de l 
empresario B e r r i a t ú a , la o o n a t r u c o i ó n 
del Tea t ro L í r i c o y Ja c o o p e r a c i ó n de 
m ú s i c o s y poetas, cosa es que no deja 
SI 
lagar á dudas. Tres obras ee han re-
presentado ya en aqoel coliseo: tfw*, 
de Ramos O a r r i ó n y O h a p í } F a r i n e l U , 
de F e r n á n d e z Shaw y B r e t ó n , y i m -
mundo Lucio, de Dicenta y el joven 
maestro Vi la , y las tres han logrado 
un é x i t o tan brillante oomo lisonjero, 
atrayendo al púb l i co á presenciarlas y 
mereciendo aplausos de la cr í t ica , que 
aun la m á s severa, no ha encontrado 
en ellas motivo de censura y s í de f ran-
cas alabanza?, 
E n t r a , pues, con bnen pie la ó p e r a , 
no como h a b í a pasado hasta a q n í , pre-
s e n t á n d o s e aislada, de t a rde en t a rde 
y oomo ensayo loable, en casa presta-
da, sino al aparecer en su p rop ia mo-
rada, cons t ru ida para ella con derro-
che de lujo y en la que nada le f a l t i 
para d i s f ru ta r de sus satisfacciones. 
Este t i i a n f o de la ó p e r a nacional m t 
t rae oomo d é la mano á o t r o t r i u n f * 
no menos linsonjero, que no tenemos 
que caminar mucho para contemplart 
lo: el t r i u n f o de L a Opera, p o p u l a í 
t i enda de ropas de la calzado de G a l i » 
no, esquina á San M i g u e l . 
Y cuenta que la m ú s i c a t r a p e r i l d# 
L a Opera es de todos los g é n e r o s , dése 
de el m á s subl ime, pongo por caso, e | 
terciopelo, el gro faya, el raso, etc., 
hasta el popular , oomo qu ien d ice , e l 
del icado o l á n , l a modesta percala, ej 
vaporoso nausook, s in exo ln i r el góf 
ñ e r o u t i l i t a r i o , ó sea aquel lo que, coi 
mo las salidas de teat ro , los cuellos |-
corbatos para s e ñ o r a s , los chales d é 
blondas, el alemanisco para mante les 
y m i l otros , a l l í se ha l lan y venden 
oomo t ienen que venderse las telas 
en esta é p o c a azarosa, á precios m ó -
dicos . 
Guando L a Opera deja o i r sus melar 
d í a s , a r r ó b a s e el a lma y t i e m b l a n lo^ 
bolsi l los de los padres de f ami l i a ; poK 
que s in r e m i s i ó n , dejan a l l í la p la ta . . .» 
ó el oro 
L a sonrisa t a n odiosa como f a m i l i a r , 
a u m e n t ó la perple j idad de l o r d K i l -
meyue. 
E l acusado e s c r i b i ó a lgunas pala-
bras en una c u a r t i l l a , y se la e n v i ó . 
A r m i n a b r i ó l a , y l eyó : 
" S i quiere nsted hablar conmigo , 
d e s p u é s del in te r roga tor io , le oomuni -
r é algo i m p o r t a n t e . " 
Terminado el acto, p i d i ó con t oda 
urgencia un permiso al juez, é s t e con-
cedido, p a s ó al calabozo donde estaba 
el acusado. F ren te á él ya no le cupo 
duda. . 
—¡Bn nombre del c i e l o ! — g r i t ó . — 
«Quién es us ted! 
— A d a m Q r a n t l e y , — f u é la respues-
ta- pero nos hemos conocido fuera m i -
lo rd . A l g u n a s personas creen en el 
destino, otras en el azar, o t ras en l a 
Providencia . Achaque usted nues t ra 
ent revis ta á cualquiera de estas cosas. 
—No comprendo nada de esto; me. 
siento t ras tornado. 
— L o qne he de decir le á nsted va le 
mucho dinero, m i l o r d . S i guardase ei-
lencic, q u e d a r í a usted en una p o s i c i ó n 
muy falsa. Pero só lo me contento con 
qne usted no se u n » a l n ú m e r o de mis 
perseguidores, y que h a b l a r á us ted en 
m i favor, ei puede, y le d i r é lo qne le 
interesa. 
L o r d E y e b u r n se a p r e s u r ó á contes-
ta r le : 
— L o prometo á usted cuanto qu ie ra 
si me aclara este mister io, si me dice 
lo que Biguifica esto. 
9 Pffi 
¡LA ELECTRICIDAD ES UNA 
C r u s e i t a s , 
E l nombre de R a m ó n Orusellas c< 
todo nn programa, q u ^ conmueve a 
los n i ñ o s , alegra á los d é b i l e s , r e v i v e 
á loa convalesoientes y l lena de a lboro-
zo á las madres. 
Y es que ese nombre va un ido a l de 
a tananina , el incomparable produc to 
qne confecciona, conv i r t i endo la p u l p a 
del p l á t a n o en delicada har ina , que 
resul ta l a panacea un iversa l , que nu-
tre , fortalece y cura . 
Por eso suena á g lor ia y recibe ben-
diciones de los seres egradecidoa, e l 
nombre de R a m ó n Orusellas, merced á 
su bananina. 
No hay necesidad de usar ni de muletas ni de drogas. 
Tengo dispuesta la aplicación de la Electricidaa de mi 
manera, que curo sin la menor duda loa lieumas, enferme-
dades de los Ríñones y del Estómago, así como todas las 
enfermedades del sistema nervioso. Para demostrar el 
PODER CURATIVO DE L A E L E C T R I C I D A D . Tengo 
en mi despacho la máquina Eléctr ica Estát ica, la más mo-
derna, poderosa y rápida en ÉUS efectos que hasta hoy ha 
cenecido la ciencia. Ea la mejor máquina de su clase del 
mundo, ta un mode'o de la ciencia mecánica; ast lo asegu-
ran loa máa eminentes elect ic etas y mó Jicos de loa Esta-
dos Unidos. 
M I METODO de aDlicar la electricidad, es sumamente 
sencillo y agradable, refresca y calma á laa peraonaa delica-
das y rerviofas. Para proporcionarle una curación radi-
ca1, le arreglaré uno ce loa 
GINTÜROMS ELECTRICOS 
del Dr. McLAUGHLIN, 
que ee usa de noche durante el sueño hasta que au organis-
mo eató bien surtido t e su vigorosa corriente. Regulariza 
la acción de la circulación, contrae y fortalece loe músculos 
y g l índulaa relaj ida?. Desa ló ja l a s imparezaa que causan 
tantos dolores y devuelve al cuerpo la energía perdida. 
LAS CORACIONS VERIFICADAS.—Loa teatimonina 
recibidos en todas partea, la comodidad de su uso, la mane-
ra de regularizar su faeria, constituyen m i Cinturóa E l é c -
trico un remedio eficaz para loa peoras dolorea ó para la do-
ta lidad más grande. 
LIBRO Y CONSULTAS GRATIS—Pase á mi despacho 
ó esenbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que da 
t icos loa infsraes necesarioa. 
Dr. M. A. M c L A U G H L I N 
O'Reilly 00, Habana.—Hora de consnlta de 8 
a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
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— ¿ H a b l a r á us ted en m i f avor ! 
— S í ; lo promete; pero abusa us ted 
demasiado de m i paciencia. D í g a m e 
oomo pnede usted ser A d a m G r a n t l e y , 
y a l p ropio t iempo e l cura que me c a s ó 
en Lisboa . 
—Se lo d i r é á us ted todo. 
—Noj no puedo o i r nada antes de 
saber. 
— ¡ B a s t a ! — e x c l a m ó A d a m Q r a n t l e y . 
— L e d i r é en seguida lo que desea sa-
ber. Su ma t r imon io no es lega l . Y o no 
t e n í a facultades para casarle á nsted. 
— ¡ O h , miserable! 
— l o n c h o s hombres, en en lugar , es-
t a r í a n contentos a l encontrarse l ib res ! 
— ¡ R e c u e r d e usted—dijo A r m i n , con-
t e n i é n d o s e á duras penas,—que e s t á 
nsted hablando á n n genthment, á n n 
hombre de honor. 
—Bueno; cuando nsted me o i g ¿ , j uz -
g a r á lo que quiera . U s t e d r e c o r d a r á 
que yo t r a t é de d i suad i r l e , y nsted i n -
s i s t i ó . V o l v a m o s a t r á s . S a l í de I n g l a -
t e r r a del mejor modo qne pude, dis-
frazado con traje de pastor. A n t e s de 
que se sospechase m i fugo, estaba yo 
en P a r í s , rodeado de u n c í r c u l o respe-
table , donde se me c o n o c í a por el re-
v i e n d o M r . W a r d . Uno de mis a n i -
gos, c l é r i g o t a m i l é o , dest inado a L i s -
boa, s e n t í a mucho dejar á nn hermano 
suyo residente en F a r í s ^ con el cual 
hubiera quer ido pasar algoDOS meses. 
Me ofrecí á reemplazarle duran te e l 
t iempo que quisiese, y a c e p t ó con gra-
t i t u d , por le ona! m a r c h é á Lisboa. A l 
poco t i empo me a b u r r í a a l l í de lo l i n -
do; s iempre oyendo viejas 
— L e sup l ioo qne pase por a l to esos 
de ta l les . 
— S i no me deja us ted con t a r l a oosa 
á m i manera, renuncio á cont inuar . 
—Cuente V . oomo quie ra—di jo l o r d 
K i l m e y n e , exha lando u n suspiro. 
- O b s e r v a r é — c o n t i n u ó A d a m G r a n -
t ley—que yo p o d r é ser lo que los hom-
bres l l a m a n n n canal la , pero no soy 
h i p ó c r i t a , y confieso que no estaba m u y 
t r a n q u i l o d e s e m p e ñ a n d o m i papel de 
onra . EogafLar á loa hombres, pase , 
pero á D i o s B n fie, aquel la p o -
s i c ión p o d í a salvarme y l a a c e p t é . 
Cuando us ted l l e g ó á ped i rme que lo 
casara, m i l o r d , c r e í que el oielo me iba 
á caer enoima. Us t ed no ma c o n o c í a , 
pero yo le c o n o c í a á ns ted . S a b í a que 
era nsted hi jo de l hombre que 
bueno, ¿por q u é no decirlo? del 
hombre qne yo h a b í a robado, y me 
p a r e c i ó una i r o n í a de l a suer te que se 
dir igiese ns ted á m í . Quise p robar de 
d isuadi r le . Sent ime l i b r e de nn g r a n 
peso a i entender que el caesmiento era 
secreto. T e n í a l a s egur idad de que 
a l g ú n d í a se a r r e p e n t i r í a us led , y 
e n t o n c e s . . . . 
— ¿ A s í , pues, m i casamiento no es 
t a i o a s a m i e a t o — m u r m u r ó L o r d Bye-
b n r n . 
— B n efecto, m i l o r d ; t an to poder 
tengo yo para casarle á ns ted oomo 
usted á m í . 
— ¿ M e ha á i o h o nsted l a ve rdad 6 
t r a t a de e n g a ñ a r m e ! — v o l v i ó á p regue 
t a r A r m i n . 
— L a oosa es olara . U s t e d c r e y ó ca-
sarse con Carmen E r c e l l . ¿ C ó m o sa-
b r í a su nombre á no ser v e r í d i c a la 
historia? M i l personas le d i r á n á n s -
ted que yo soy A d a m G r a n t l e y y 
escriba ns ted a l reverendo S t o a r d y él 
le d i r á oómo se l l amaba e l hombre que 
le s u b s t i t u y ó en L i sboa . 
— S í que lo h a r é — d i j o l o r d R y e b u r n . 
— C r é a m e ó n o — s a l t ó A d a m — s i e n -
to mucho haber representado aquel la 
ocmedia. 
L o r d K y e b u r n , s iempre i n c r é d u l o , 
c r e y ó deber d&r fin á la en t r ev i s t a . 
E s c r i b i ó a l reverendo mis ter S t u a r d , 
el cua l le c o n t e s t ó a f i rma t ivamen te 
cuanto h a b í a dicho A d a m é ins inuan-
do a l g ú n recelo por haber é s t e des-
aparecido s ú b i t a m e n t e de Lisboa . . T a n 
só lo le fa l taba consul tar á u n aboga-
do para oeroiorarse por comple to . F u é 
á oasa de uno de los m á s aoredl tados, 
y le c o n t ó el caso r e f i r i é n d o l o á nn 
amigo suyo. 
— A h o r a que sabe us ted t odos los 
detalles, d í g a m e : ¿es ó no v á l i d o este 
casamiento? 
Y eu c o r a z ó n l a t i ó oon fuerza al 
haoer esta p regunta . E l abogado le m i -
r ó , sonriendo. 
— P e r d ó n e m e usted, l o r d E y e b a r n — 
di jo—pero ns t^d no ha pensado á fon-
do la o u s s t i ó n ociando me haoe t a l pre 
gun ta . L a ceremonia no puede ser 
v á l i d a desde e l momento en qne la 
NOCHES TEATRALES 
L A D I V I S A 
E s t á n en boga los cuadros de cos-
tumbres valencianas, y lo m á s curioso 
ea que la mayor par te v a n saliendo de l 
agrado del p ú b l i c o . Bneaa prueba nos 
dan de ello " L a A l e g r í a de la Huer -
t a " "Doloretes**, y ahora " L a D i v i s a " , 
Los pueblos de Levante , en sus cos-
tumbres y sobre todo en sus fiestas 
populares ofrecen u n c a r á c t e r m u y 
animado y pintoresco. L a Div i sa , ea 
una obra m á s de este c a r á c t e r q u e , 8 ú n 
recordando las otras en a l g ú n deta l le , 
ofrece u n asunto o r i g i n a l y muy entre-
tenido. 
Loe t ipos que presenta e s t á n m u y 
bien caracterizados,especÍAlmente Ma* 
r iane t ( E s c r i b á ) y e l cojo Pascualloo 
( D u v a l ) . 
Esperanza Pastor se ha mostrado 
muy talentosa desarrol lando var iaa 
escenas o r i g i ñ a l í s i m a s en que t oma 
parte; y ee gana m u y jus tos aplausoa 
cuando rab ia de v a n i d a d y de oelos. 
E l asunto, aunque s e n c i l l í s i m o , en-
t re t iene á los espectadores, y mant iene 
v i v o el i n t e r é s hasta e l fin. Se t r a t a 
s implemente de dos j ó v e n e s amantes 
— M a r i a n e t y Remedios—que e s t á n de 
morros y quieren reconcil iarse dejando 
cada uno á salvo su amor propio . U n 
tercero en discordia , que es cojo y jo* 
robado, quiere aprovecharse de estaa 
renci l las explotando las desavenenoiaa 
de los dos amantes con mucha h a b i l i -
dad, porque e s t á enamorado de R e -
medios. 
Es in teresante la escena en qne 
Remedios sospecha la i n t r i g a del m a -
quiavelo jorobado, y le hace confesar 
e l amor que d i s imula , y que á e l la no 
se le ha ocul tado u n momento . 
E l d e s e m p e ñ o de l a obra merece k a 
elogios m á s sinceros. A d e m á s del es-
merado acierto de las partea p r i n c i p a -
les á cargo de D u v a l , V i í l a r r e a ! , E s -
c r i b á , G a r r i d o , S a n r í , Med ina , la 
Sr ta Pas tor y la S r a . D u a t t o ; a p a r e c i ó e l 
conjunto b r i l l an temente dispuesto y 
bien d i r i g i d o , oomo es costumbre en 
A l b i s o . 
Porque uno de los requis i tos m á s d i -
f íc i les de c u m p l i r es la tarea de dar 
color y aire de v i d a á una escena de 
mu l t i t udes , haciendo qne cada perso-
naje, por insignif ieante que sea, ocupe 
su puesto y manifieste su acc ión en la 
persona que actuaba ñ o t e n í a t í t u l o s 
para celebrar la . E n resumen, ese ma-
t r i m o n i o ha sido una farea. 
— ¿ E s t á V . seguro? ¿No le oabe á V , 
la mencr dada? 
— N i n g u n a ; l a mate r ia ea t an senci-
l l a que un n i ñ o p o d í a contestar le á 
usted Ese m a t r i m o n i o no ea v á -
l i d o . 
No o a b í a logar á dudas. E l m a t r i -
monio no era legal , n i Carmen era sn 
mujer. ¿ Q u é d i r í a e l la a l saberlo? 
Cuando regresaba á sn oasa p a -
r e c i ó l e que e i firmamento se des -
plomaba sobre é l , y e l sol le abrasaba 
la cabeza. 
— ¡ Q u i e r a D i o s — d i j o roncamente— 
qne no me vue lva looo! 
P r o c u r ó recobrarse y que cada ex-
t r a ñ o notaron en eu e x p r e s i ó n . 
Pero no pudo conseguir lo que de-
seaba; l a camarera de en madre, una 
vieja s i rv ien ta , r e c i b i ó l e , y le d i jo que 
malady le esperaba. 
— P e r d ó n e m e usted, m i l o r d — a ñ a d i ó 
la fiel c r i a d a - p e r o t iene usted el ros-
t r o descompueato. ¿ H a rec ibido us ted 
malas noticias? 
— S í , Mar s ton ; he rec ib ido nn t a r r i -
ble golpe. ¿ D ó n d e e s t á lady E y e b u r n . 
— B n su gabinete. 
A r m i n se d i r i g i ó a l b g a r indicado. 
— A r m i n —di jo l a condesa al ver-
le en t rar—tengo que comunicar te ae-
mejantea noticias qua no aó oomo em-
1 p e s a r . . . . 
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parte a l í o a o t a A*\ movimiento eecóai -
oo qae le oorreaponde. 
B o todas lae oo rapaBías teatrales 
aaben dar a n i m a c i ó n y complexidad ó 
los cuadros populares. E n A l b i s n se ad-
m i r a en gran manera ta l acierto. L a 
obra que acaba de estrenarse, coa may 
baen é x i t o , b r i l l a por esta p » r t e como 
en los perHonsjes de pr imer t é r m i n o . 
Los genti les trajes de las hermosas 
valencianas, el bara l lo de la m a l t i t o d , 
el efecto pintoresfoo de la calle y los 
abigarrados aspectos de a'ganos i n d i -
v í d n o f : todo presta color y alma *1 
desenvolvimiento de la obra. 
L a m ú í i o ¿ es de Torregrosa y tiene 
sabor peonliar y delicioeo de los aires 
provincia les de aqaella t i e r ra . Hay nn 
dno muy sugestivo entre la Pastor y 
E s c r i b í y un baile o r i g i n a l í s i m o . 
A b n n d s n los chistes á granel y de 
boena sombra. H a y un sol i loquio de 
V i l l a r r e a l y d e s p u é s un d i á l o g o de é s t e 
COD Gar r ido , qae es n o » del icia o í r lo s . 
E n r e f ú m e ü : La Divina ha gastado 
con r s z é r ' ; la inmensa concurrencia 
que a s i s t i ó á ese estreno, s a l i ó regoci-
jada del teatro, p o r q u e v i ó r e p r e s e n t a r 
una obra bien hecha en la que autores 
y actores cumpi ie ron con los c á n o n e s 
del arte. 
ESTEBANFONOUEVA 
" M e l a n e o l í o s . " ( I ) 
Versos. Con un pró.ogo de D.ago V. Tejera 
I I 
Acos tumbramos á decir ingenuamen-
te de todo el que hace versos: uel posta 
t a l ' ' ! y faltamos á la verdad ú saoien-
das. CMifioar de poeta á Fonoaeva. 
fuera hacerle notor io perjaicio. No es 
poeta, pero conoce el camino del Par-
naso y puede l legar á él si su afición 
« o decae ó la fal ta de estadios no es 
ter i l iza saa facultades l i t e r a r i a » . De 
enantes l lamados poetas hay en ü u b a , 
ü i n g u n o , absolutamente nineuuo me 
rece ese glorioso t í t u l o qae t r^e apa-
rejada consigo la i n m o r t a l i d a d . 
C l a r í n , rebuscando poetas en c ier ta 
Oattción, solo supo qoe hwibía dos y 
medie, el medio le d i ó un disgusto, y , 
sin embargo, h a b í a entonces en Bspa 
fia poetas tnáa medica poetas qae ¡Ü» 
one! del Palacio. A l qoe hace versos 
hay qae l lamarle ' ' p o e W ó " v e r s i t U 
í l e r " ; no tenemos palabra que o a l i ü q a e 
astamente al que hace versos Dueños 
j in l legar é hacer poes ía ; si ' 'versifica-
j o i " se enoja, si « 'poe ta" meotiraos: 
fo no enooentro otro medio pai"» no 
provocar enojos n i fa l tar á 1» verdad 
qoe el de decir del qae versifica bien y 
l iento lo qae v e r s i ü o » ; "no es poeta, 
pero va oamico del Parnaso' ' . S e r á 
iina sal ida de pavana, pero yo entiendo 
3e este modo la diplomacia del decir. 
Ona cosa es animar al que vale y o t ra 
Bntonteoerie el a lma e n d i o s á n d o l e l a 
uabez» . L a a d u l a c i ó n es madre de la 
sanidad y la amis tad mal entendida 
es hermana gemela de la a d u l a c i ó n . 
Quien bien te qo ie ra te h a r á l lo ra r ; 
esie es el p r i n c i p o que deben de pro-
fesar los amigos verdaderos. 
Eo c ier ta ooac ión leí» yo á T e ó c r i t o — 
lo mismo pudiera decir uá T á c i t o " — ^ o 
la mesa de un osfé ; lleeró un amigo 
irsperfioial, de esos que lo echan todo 
6 doce, d ió rae dos pa lmadi tas proteo 
loras en la espalda y me di jo : " H o l a , 
poeta"! L o toma V d . solo ó con leche? 
p r e g o n t é l e yo. Porque indadablemea-
t-e aquel enemigo t r a í a el insano pro 
pós i to de íojna»me cafó . 
Aconsejo—ya que acento el cargo de 
consejero—aconsejo á Foncueva que 
ooando le d igan " H o l a , poeta" repJ í 
que: Solo ó con leche? 
Dis t ioguense los versos de Fonoae-
va de los de otros poetas j ó v e n e s , por U 
s incei idad, c l a r idad y senoillea de la 
forma y por lo apacible y l lano del 
pensamiento; nada de filosofías l o t r i n -
Qadet; para l legar a l a lma, para herir 
dulcemente el sent imiento dei lector, 
bnsla con dar le á léer d a l s u r a s . . . . 
E n el mundo hay muchos tr istes que 
bascan el consuelo de los que esonDen 
sus tristezas. 
Los problemas filosóficos q u é d e n s e 
para la prosa de la filosofía; la formti 
poé t i ca fué oreada para can ta r l a s pa -
siones del alma y los sentimientos del 
co razón . Si el amor no exis t iera la 
forma p o é t i c a m o r i r í a de tedio, L t 
p o e s í a v ive de la luz, de las ñ o r e s , de 
los aromas, de las aves, de los lago?: 
del amor. L a filosofía no necesita na-
da de esto; con un ser, un no «er, un yo 
y nn «é que ié , tiene suficiente para 
enloquecer á la humanidad A s i 
Viven muchos filósofos agonizando y 
mueren renegando de la filosofía: mue-
ren ouerdosl 
Oreo que fué Oampoamor quien di jo 
que toda poes í a debe traducirse en fi-
losofía. Esto no puede ser regla; ei 
n ú m e r o de excepciones la mata en su 
fundamento. 
Los versos de Poocueva casi nunca 
se t raducen en filosofía; ae traducen 
en sentimientos dulces, t iernos, apaoi -
oíb les Escoja asuntos amorosos y 
en forma l i m p i a y c lara dice lo que 
quiere decir y se hace ententer de t o -
dos los que lo l éen . Fonoueva t iene uu 
alma sensible y sabe comunicar esta 
sensibi l idad por mediode suscomposi-
oioues p o é t i c a s . De a h í el gran pa r -
t ido que Fonoaeva tiene entre las mu 
jeres j ó v e n e s . 
Oomo muestra del sentimiento que 
emana de los versos de Foncueva re -
proauzoo esta c a r i ñ o s a c o m p o s i c i ó n : 
A M I M A D S E 
¡"Níadre! ¿cono he de decirte 
lo mucho que yo te qaiero? 
Todo querer es mentira, 
el tuyo tan eó o ea cierto. 
A mis penas y dolores 
i u cariño siempre ea tierno, 
porque dolores y penaa 
en t u regazo los dejo, 
T ú eres la imagen querida, 
la diosa con quien yo aueño, 
la que al dormirme bendigo, 
la que al despertarme beso. 
L a que en mis horaa amargas 
siempre viene á mi recuerdo, 
porque grabada la oculto 
en el fondo de mi pecho. 
Laque sabe aconsejarma 
con purísimos consejos, 
la mujer á quien tdn-o 
y reina en mi penaamlentD, 
(1) "Melanco l í a" se puso de venta ayer 
9Q todae las libierías de la flibima. 
Esa es mi ma're, por e la, 
por lo mucho qua la qu ero, 
diera mi existencia toda 
de amarguras y tormentos. 
¡Madre! con laa i lañones 
se escapa rápido el tiempo, 
pero nunca tu cariño 
se escapará de mi pecho. 
Loa cipraaea en laa tumb i 
viven lozanoa y frescos, < 
como en loa jardines viven 
el clavel, el pensamiento, 
el amaranto, la rosa, 
y la adelia y el romero . . . . 
Aaí quiero ¡madre mía! 
que tú vivas en mi pecho. 
N o es esta c o m p o s i c i ó n lo mejor del 
l i b ro de F o n o o e v á ; pero si la que me-
jor r e t r a t a el estado de á n i m o del poe-
ta y la m e l a n c ó l i c a du lzu ra de una 
musa t ie rna , c a r i ñ o s a , apesadumbrada. 
E a el c a p í t u l o de cargos solo anoto 
al autor de " t t e i a n e o l í a s ' ' una pa r t i da 
serrana que rompe por completo la 
un idad que reina en todo el tomo de 
versos. 
Por l l evar su g ran i to de arena á la 
m o n t a ñ a de la l i be r t ad , e m p u ñ a Fon-
oueva la t r o m p a é ¡ j u a . . . . y sopla. Y 
como no conoce el iuscramento, y el 
p u l m ó n QO 08 ei c o r a z ó n , las notas de 
la da Oftliope hieren doiorosamente 
nuestra senslbi l idai t . No es posible que 
quien l lo ra con la ñ i u t a de B \U\o en-
tusiasme con uu o o r a e t í a de p isbóa . L o 
que en las d e m á s oamposioioues de 
• •Me lanco l í a s " es na tu ra l , senoiho, san-
t tmenta l , oro molido; es au la t i t u l a d a 
"Ofrenda, '* floílolo, falso, oropel r i -
d í c u l o . 
D e d í c a l a el autor á O a b i l i b r e y d i -
ce entre otras cosas, cosas oomo estas: 
' 'Lucha y sigue; que ya ea tá í 
dentro de tu propia grey. 
Lucha y brega; ya verás 
qué poco tiempo estarás 
dentro de eja infama ley." 
Y , por Dios, qua me he d e v i u ^ i o l a 
sesera por entender esos cinco versos, 
y ai fin y á la postre m^ q u e d é con los 
sesos dev^nAdos "den t ro de »»» propia 
gre . " y den t ro de esa infame ley.'* 
Bieo es qoe el propio Fonoueva se 
p o d r í a da r son un canto en los pechos 
ei Hegara á entender lo que e s c r i b i ó . 
M á s falso, m á s oropéüoo ' , mas g rave 
es la q u i o t i l i a con qae t e r m i o a la oom-
posio^óa * Ofrenda," q u i n t i l l a que ea 
vez de i c f l i caa r lae almas de los lec to-
res, puede mover á r n a sus labios, por-
que todos sabemos donde nos apr ie ta 
el zttpato. 
Porque el pueblo americano, {el yartk>.) 
ajeno á todo rigor, 
habrá de darte su mano; (á Cuh i) 
qua ól para el pueblo cubano 
tiene su patria y su honor!" 
Narices! 
N a d a de eso es cierto. Fonoueva lo 
sabe, y no me esplico el por q u é de es-
ta p a t r i o t e r í a p r inc ip io de siglo v a -
na' . 
V u e l v a Foncueva á la flauta y 
e m p e ñ e ia t rompa é p i « a . Y haga OOM-
feti de la papeleta correspondiente. 
Ea general , el l i b ro " M e l a n o o l í a e " 
es bueno; Foncueva es de los pocos 
que esor i ten versos buenos, y da esos 
pocos el de menos pretensiones. 
B ien merece ayuda de co-íta para las 
alforjas de este me'ancóliGo viaje al 
Parnaeo. 
D é n s e l a los aficionados á las bellas 
letras y los que quier t in es t imular á l * 
j u v e n t u d que val iendo mucha promete 
mnobo m á s . 
Y Fonoueva es de loa que cumplen 
lo que prometen. 
ATANASIO RIVSEO. 
(NOTAS) 
E n Alb i su anoche. 
G r a n concurrencia eo L a ü w i s a . 
E r a la tanda de gala anoche en el 
teatro de A l b i s u . 
Eesplandeciente da hermosura esta-
ba la sala del popular coliseo en el es-
treno de la d i v e r t i d a zarzuela. 
Caras bonitas en loa palcos y caras 
boni tas en las lunetas. 
CJn teat ro qoe era una g lo r i a . 
D i c h o esto ¿á q u é c i ta r nombres? 
» » 
M a ñ a n a . 
L a fiesta de m a ñ a n a , l a que a t rae la 
a t e n c i ó n de toda nuestra sociedad, es 
la m a t i n é e d e l Havana Yacht Club. 
Es l a pr imera fiesta que con c a r á c -
ter oficial celebra en ei fcño el elegante 
club de ia playa. 
E m p e z a r á á las tres para coaolu i r á 
las seis. 
D e s p u é s de la fiesta son muchas las 
fami l ias que se q u e d a r á n á comer en 
el O ub. 
E l houte committée h& rec ib ido encar-
gos para varias comidas. 
Nues t ro mundo elegante se t r ans í a l a 
m a ñ a n a á la p laya. 
FIESTA ALEGRE 
EN_JAI-ALA1 
Oreo firmemente que s i g u a r d á r a -
mos el secreto de la fa l ta de agua, dos 
terceras partes de los que hoy se preo-
cupan por media docena de gotas m á s 
ó menos se e s t a r í a n muy t ranqui los en 
sus habitaciones amuebladas h a c i é n -
dole el amor á la yanka vecina ó t ra-
t a n d o de convencer á la patrona de 
que el "potage de c h í o h a r o s " no es co-
mida de personas decentes; pero ¡ g u a t l ; 
no es buena la c a ñ e r í a , ae rompe la 
maestra, fa l tan brazos—no e s t á a b í 
Rei ter l—se sale de madre el V e n t o . . . 
y nos abre en canal la ocurrencia. Sie-
te reporteros de cada d ia r io se pasan 
la noche y el d í a cave el enchufe frus-
t rado , m a s t i c á n d o s e las horas de co-
m ú n acuerdo con los logenierof l y ha-
ciendo invocaciones espir i t is tas á las 
cataratas del N i á g a r a ; pero el N i á -
gara se n i é g a r a á veni r y loa Ingen ie -
ros sudan banan inaesp i r i toa l . A ú l t i m a 
hora de ayer noche preguntamos por 
t e lé fono á na reportero celoso: " Q u é 
hay de agua!—Oero.—-Y laa promesas 
de los de caminos, canales y puertos? 
—Se han conver t ido en agua de borra-
j a s — Y q u é piensan h a c e r — L a dimi-
s ión! 
Bl Ingeniero Jefe es hombre al agaa 
X ' i d i d a m e u t e . Bueno s e r í a que por 
usu r ipo ióa nacional se le obsequiara 
'oo unas vegigas que le mantengan á 
d i ce, porque e s t á demostrado oomo 
tres y dos son seis, que ea hombre que 
se ahoga en poca agua. 
L a F ies ta A l e g r e que se c e l e b r a r á 
en el J a i - A l a i el domingo p r ó x i m o , se-
r á la ú l t i m a o rd ina r i a . D e s p u é s que -
dan la del martes y la del jueves . 
L a d e l martes á beneficio del Ouer-
po de Bomberos, y la del jueves, ¿á 
beneficio de q u i é n ? — D e a lguna casa 
de maternidad?—No. —De la Benefi-
cencia?—No.—Del asilo de h u é r f a n o s ? 
—No.—De a l g ú n hospital? —Tampo-
c o . . . . A beneficio del Ateneo!! 
Me parece bien; s i el Ateneo no re 
ooje unos reales indebidamente , ¿có. 
mo v a n á v i v i r los hospitales y las ca-
sas de caridad? O ó m o se e d u c a r á á los 
h u é r f a n o s ? ü ó m o se h a r á m á s llevade-
ra la angustiosa s i t u a c i ó n de los en-
fermos? Todos estos males e s t á n sal-
vados con que ingresen en el A-te-ne-u 
dos m i l pesos procedentes del juego 
de p e l o U . Pero, s e ñ o r , que t iene que 
ver el sport eú karo con el A te-ne-o? 
Bisas monedas que, como l imosna dis-
frazada, recoje el A-te-ne-o, ¿no sé po-
d r í a n i n v e r t i r en algo ú t i l , en algo 
benéf ico, en algo car i ta t ivo? 
No es una exigencia, no ea una i m 
Doaición, uo es aprovecharse d é ¿as 
íJ¿roMn8ía»c¿a«,celebrar un beneficio pa-
ra el A t e n f o? Acaso no hay pobres en 
la Habana? N o hay de^gr^uia^ qoe 
socorrer n i v i r t udes qae p r e m i a H No 
hay hambre que satisface , desnude-
ces que vest i r , l á g r i m a s que enjugar, 
n i ho i fandad que reoogei? 
D ó u l e , d é a l e beneficios a l casi des-
conocido A-te-ne-o de 1» Habana, p a r » 
que en sus t r i bunas puedan iuclrne 
m e d í a docena de notabi l idades iuéd i 
tas, que m e r e c e r í a n m á s honra del 
poebíaf si en vez de piropearse matua-
mente se dedicaran á r e p a r t i r entre 
los pobres ese dinero que á los pobres 
q u i t a n . 
B l p r imer pa r t i do celebrado ayer 
entrw A l í y Abad iano , cont ra U r r e s t i y 
Pasieguito, foé ganado por los pr ime-
ros. SB j u g ó á 25 y los azules queda 
ron en 22. U r r « s t i detestable. Los 
tres pelotar is restantes regularoi tos y 
gracias sean dadas. 
G a n ó ia p r imera quin ie la Treoet. 
E l segoado pa r t ido , el pa r t ido mons-
t ruo , fué un frac«sD fenomenal. J u -
gaban : 
M á c a l a , Mach io y Verga ra , blancos, 
con t ra 
E l o y , Trece t v Pasiegoito, azules, 
á 30 tantos. 
Los szules h ic ie ron seguidos los p r i -
meros doce tantos . Los blancos to ta l -
mente desconcertados no lograron n i 
mucho mauos alcanzar á los «.zules. 
Por lo con t ra r io , con t inuaron nerdien-
do terreno y se quedaron en 15 y . . . . 
gracias á las gracias. 
E loy j u g ó bien. Trecet oomo u u g i -
gante. A r r o l l ó complejamente á los 
blancos, que a estas horas a ú n no sa-
lieron de su locura. 
Y si no es un formidable aplauso á 
Treoet, no mereoeeste par t ido m e n c i ó n 
especial. Perdonemos á M á c a l a , Ma-
c h í n y Vergara . Bate ú l t i m o merece 
m á s p e r d ó n que los dos primeros. 
G a u ó i a segunda quin ie la A i í m e -
nor . 
Pa r t idos y Q i i o i e l a s para el domin-
go p r ó x i m o á U 1^ de la t a r d : 
Jrrimer par t ido , á 30 tanto*. 
I r ú o , Michelena, blancos, contra Pe-
t i t Pas iegoy V e r g a r a azules. 
P r imera quiniela, á 6 í an 'o? . 
M á c a l a , I r ú o , Treoet , M a c h í n Eloy 
y Vergara . 
Segundo pa r t i do , á 30 tantos. 
Cecil io y Treoet, blancos, cont ra M á -
cala y M a c h í n azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Pe t i t , A b a i i ano , Ibaoeta , A l í , Urres-
t i y L i z u n d i a . 
EN EL SOLAR "LA. CAMPANA" 
En nuestra adición de la tarde del s ába -
do 7, dimos cuenta de una denuncia pre-
sentada por D. Jesús Breña contra D. Jo-
sé Pina Chao, de haberle fracturado un 
banl y robado un alfile.- de oro, des gnaudo 
por un error como lagar del sucedo ia fon-
da " L a Campana", cuando el hecho • cu-
rrié en el solar del propio uombre, situada 
en el n0 9 de la calle de Egldo. 
Hacemos con gusto esta rectificación, en 
obsequi'1 á la verdad, y no periudicar eo su 
b en crédito y f a m a á la mencionada fonda 
" L a Caxpana". 
AMIENTO 
Patrona Montalvo, meatiza, 20 años 
soltera y vecina de Puerta Ceirada 46, fué 
asistida ayer tarde en la Casa de Socorro 
de la segunda demarcación, de uña in tox i -
cación grave, producida pbr haber tomado 
fósforo inJustrial disueltb en iodots 
La Monoalvo m»nífostó que si a tentó con-
tra su vida, era porque aa concubino Ange-
lito, no la quería como antes. 
De la asistencia de dicha jov,en se hizo 
cargo el Dr. Luzuriaga. 
FEACTUEA GEAVE 
Ayer por la mañana fué asistido en el 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción, el blanco Manuel Padín y Castro, de 
22 años, dependente y vecino del Mercado 
de Tacón número 4, por Dragones, de la 
fractura completa de la décima costilla del 
lado dercouo, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera en dicho mercado. 
ESCANDALO Y AQRESION 
El vigilante número 503, Horacio Tejera, 
fué agredido ayer tarde por el blanco Ma-
nuel Baeza Pérez, sin ocupación ni domici-
lio, por haberlo requerido al estar promo-
viendo escándalo en el Mercado Tacón. 
Dicho vigilante resultó con lesiones en el 
cuello, las cuales calificó de leves el módico 
que lo asistió. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del distrito. 
DETENIDO 
A la voz de "ataja" fué detenido ayer 
tarde en la calle del Aguila esquina á Dra-
gones, el moreno José Nicomedes Arangu-
ren, el que era perseguido por el blanco 
Antonio Cuas, dueño de la fonda "Las De-
licias", por haberle hurtado aeia copas de 
oriatal. 
A l detenido ae le ocuparon dichas copas, 
y la policía dió cueuta de e¿c6 bocho al 
Juzgado competeuia 
HURTO DE ROPAS 
Anoche iogres :> en el Vivac, á disposición 
de! juzgado corre-ional del segundo d i s t r i -
to, el blanco Marcelino Yanes Reyes, por 
acusarlo la blanca He;minia Fernández , 
de haberle escafado un bulto con ropaa por 
valor de ocho pesos plata. 
CON UNA TRINCHA 
Ramón Clares, vecino de Manila l , en el 
Cerro, al estar trabajando con una trincha, 
se infirió casualmente una herida en el 
muelo izquierdo. 
Según certificación médica, dicha lesión 
fué calificada de grave. 
R&PTO 
De su domicilio, calle de Moreno n ú m e -
ro 20, desapareció anoche, de nueve á diez, 
la joven Porfiria Arencibia, de 18 años, 
sospechándose haya sldu raptada por su 
novio O. Ceferino Zoyo, vecino de la calle 
de Egido, sin recordar el número. 
POR ROBO 
Dn guardia urbano, de la Estación de 
Jesús del Monte, detuvo al pardo Francia 
co da Paula, por sospecha de que sea unu 
d e b e autores del robo perpetrado en la 
finca "V ivanco" propiedad de don Juan 
Padilla. 
Según la policía, lo robado consiste en 
siete centenes, dos pesos plata y va.ias 
pieaas de r o p m 
MENORES LADRONES 
A la Estación de Policía del Vedado, fue-
ron conducidla loa menores pardos José 
Agustín uárden^s , de 10 años, y Benigno 
Díaz Pé-ez, de 13, por haber sido sorpren-
didos por el guardia urbano 3J3, robando 
cioco media botellas da cerveza de uu ca-
rro perteneciente á la fábrica de Palacino. 
Loa detenidos ingrasaron en el Vivac 
EN UN TRANVIA ELECTRICO 
En la segunda estación de policía ae 
presentó ayer el blanco Grüil'ermo Vázquez, 
vecino de Aguí r número 16r manifestando 
que ai quedarse dormido en un t ranvía 
eléctrico al regresar del Vea'do, con su 
amigo Agustín Gevarteño, éste ie hur tó 
seis centenes y tres pesos plata, moneda 
americana, y nueve pesos plata española. 
E acusado no ha sido habido. 
HURTO 
Del zaguán de la casa número 67 de la 
calle de Escobar, domicilio de don J sé 
Eugenio M ré, hurtaron, mientras el co-
ebero de la casa fué á un mandado, una 
capa de agua y unas riendas. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa l a -
drones. 
MUERTE REPENTINA 
En la caaa número 2 de la calle del Mo-
rro, falleció repentinamente don Luis Fe-
rrer, natural de España, do 69 añoj , y ve-
cino de la pronia casa. 
El cadáver fué remitido al necrocomio. 
PABA LOS BOMBSROS.—Ocro bene-
ficio, a m á s del que a u u n o i á b a m o s esta 
m&Qaúa, se c e l e b r a r á en e l J a i A l a i . 
Be t r a t a de la func ión que ha t iempo 
fué cedida por la empresa, coa su ge-
nerosidad acostumbrada, eo obsequio 
del e x t i n g u i d o Cuerpo de Bomberos 
del ü o m e r o i o oou objeto de cons t ru i r 
b ó v e d a s en el Oementerio de Co lón 
para los bomberos que mueran ea aotos 
de servicio. 
E á t a func ión , para la que se han con-
o e r u d o par t idos y quinielas de g ran 
i n t e r é s , se e l ' e b t á a t a el martes á las 
ocho de la noebe. 
Loa s e ñ o r e s abonados t e n d r á n reser-
vadas sus localidades en poder del ad-
mis t rador del F r o n t ó n y no h a b r á , ; 
dado el c a r á c t e r benéfl 50 del espeo , 
taoulo, entradas de favor. 
Quedan supr imidas , s e g ú n se DOS 
cooianioa, en absoluto. 
Tan to m i s agradecemos, en v i s t a de 
esta c i rcuns tancia , la c o r t e s í a qoe ha 
tenido ia c o m i s i ó n organizadora de la 
fiesta al enviarnos un b i l le te de entra-
da oda BU oorrespondieate asiento de 
cancha. 
Acep tado , y oon mucho gusto. 
E N A L B i s y . — S e rep i te hoy L a D i 
visa en s e g u ü d a t anda . 
Es ta obra , estrenada anoche coa un 
é x i t o completo, como pueden ver uste-
des ea o t ro lugar de la e d i c i ó n , t e n d r á 
larga v i d a en el car te l . 
E l p ú b l i c o se pasa toda la represen-
t a c i ó n coa la risa en los lab ios . 
De todas las zarzuelas estrenadas en 
A l b i s u duran te la c a m p a ñ a de verano, 
n iogoaa oomo L a Div isa , oomo esa D i -
visa d i v e r t i d í s i m a de Ara iches , ea pun-
to á efectos c ó m i c o s y á chistes de bue-
na ley. 
V i i l » r r e a l y D u v a l r i v a l i z a n en gra-
cejo y t ravesura . 
L * Paatorcito, encantadora. 
Doloretes y L a boda, en las tandas 
p r imera y tercera, respeotivameute, 
comple tan el programa de esta noche. 
P rog rama que no t iene desperdicio. 
OBNTEO ASTURIANO. — B l Centro 
Astur iano , ai i g u a l que la Sociedad del 
Veiado, suspende su ñ o s t a del domin-
go. 
E l aDunoio of ic ia l que aparece en 
o t ro lugar de este p e r i ó d i c o dice a s í : 
—"Sección de Eecreo y Adorno.—Por fal-
ta de agua queda en suspenso el baile anun-
ciado para el próximo domingo. Dicho bai-
le tendrá efecto el domingo 22 del corriente. 
H baña . Junio 13 de 1902.—El Secreta-
rio, Eduardo Garc í a . " 
Paciencia , pues. 
MBLANOOLIAS .—Desde no/ se poae 
á l a veata ea las pr incipales l i b r e r í a s 
de la c iudad el nuevo tomo de versos 
que oca el t í t u l o de Melaoolías ha dado 
á l a estampa el j ovea é insp i rado poe-
ta Esteban Fonoaeva. 
A l azar esaojemos de l l i b r o l a del i -
cada r i m a qae á c o n t i n u a c i ó n v e r á ei 
lector ea prueba de las muchas be l l e -
zas que contiene Me lanco l í t s . 
V e d l a a q u í : 
B i m a 
Desde que piensa y siente, el hombre lucha 
con dos mundos distintos; 
con el mundo exterior que le rodoa; 
y el mundo de sí mismo. 
En el primero encuenta desengaños, 
dolores infinitos, 
en el segundo dulces esperanzas, 
consuelos fugitivos. 
En el primero sin piedad ofenden 
nuestros afectos íntimos; 
en el segundo el corazón Impera 
con noble poderío. 
Nadie penetra en él, nadie conoce 
sus embates continuos; 
cuando alguno pretende sorprenderlo 
apaga sus latidos. 
Esteban Foncueva. 
Mrfancfi l ia* l leva uo pró logo de Die . 
go Vioente Tejer». 
Agradecemos al autor, amigo muy 
1
querido, el ejemplar que aoompafiado 
de carlfíosa dedicatoria ha tenido la 
aaiabiliuad de ofreoeraos* v 
(JlEOO D3 PUBILLONES.—TfeS 
clones ex t raord iaar ias nos prepftr* ü 
popular Coronel y laa tres turnea su 
a l í c i e a t e especial. 
L a pr imera , esta noche, coa el Oda»-
fiólo del s i m p á t i c o Ttto Buenes. 
i Q a i ó a a o conoce á T i t o l 
Todo el mundo!, fuerza ea decir lo ea 
honor de la ve rdad . 
L a 8?gttada, m a ñ a n a , á las dos. 
Ea esta mat inée só lo p a g a r á n loa n i -
ñ o s diez centavos. 
L leno seguro. , 
Y la tercera y ú l t i m a m a ñ a n e , á iaa 
ocho de la uoche, coa el famoso p res -
t i d i g i t a d o r y ca r ica tu r i s ta M r . Uaa-
thor , el cual se despide del p ú b l i c o na-
b a ñ e r o . 
A P n b i l l o a e a , pues, qae se t e r m i n a 
la t emporada! 
POSTAL.— 
A Conchita Brcdermann. 
Avara oculta la concha 
á la perla en su interior: 
tú eres concha incomparable 
con su perla: el corazón. 
Emilio Villaverde. 
EXTRAVIO DE U NA PRENDA .—Ea el 
t rayecto del Cerro por el t r a a v í a e léc -
t r ico y desde A g u i l a hasta A m a r g u r a 
y A g n i a r por coche de a lqui le r , se le 
e x t r a v i ó á u u a s e ñ o r a un lazo negro 
en que estaba uo prendedor en forma 
de barra coa tres br i l laa tes moa tados 
a l aire. 
A la persoaa que se s i rva devolver 
esta preada ea la r e d a o o l Ó a del D I A -
RIO, se le g r a t i f i c a r á coa toda geaero-
sidad. 
T r á t a s e de aa reaaerdo de f a m i l i a . 
B L HERALDO DE ASTURIAS .—81-
g n í e u d o la costumbre establecida por 
todos los semaoarioa de esta c a p i t a l , 
de dar solo cuat ro n ú m e r o s a l mes, 
por v i r t u d de teaer el ac tual cioco do-
mingos, m a ñ a n a no r e c i b i r á n el n ú m e -
ro ios abonados a l veterano colega 
As tu r i ano , ó r g a n o del Cea t ro A s t u -
r iano, y ú n i c o qoe se publ ica eo Coba , 
consagrado á la defensa de loa i o t e r e -
ses morales y materiales de loa hijos 
de aquel la hermosa r e g i ó n del O a a t á -
br ico . 
No e s t r a ñ e n pues loa numerosos lec-
tores del s i m p á t i c o semanario la f a l t a ; 
porque, como la costumbre hace ley, 
aquel la resu l ta casi reg lamentar ia . 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿ C ó m o e s t á el a i ñ o ? p regua ta la 
esposa que vuelve de uaa v i s i t a . 
— M e figuro que no e s t á bueno, dice 
el mar ido . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ Q u é le pasal 
— F i g ú r a t e que hace m á s de aoa ho-
ra qae ao l lo ra . 
HABANA, FEBRERO 21.—EL DOOTOR 
Francisco Y . de V i l d ó s o l a , C a t e d r á t i c o 
de la F a c u l t a d de Medic ina de la U n i -
vers idad de la Habaaa, dice: ••Los 
reconcentrados y ios otros infelices 
consumidos por l a miseria , á quienes 
he admin i s t r ado la E m u l s i ó n de Scot t , 
la han to lerado perfectamente á pesar 
de las pocas fuerzas d iges t ivas de sus 
gastados organismos, i g u a l to lerancia 
hemos observado ea los a i ñ o s . 
Ea la b ronqu i t i s c r ó n i c a , ea las es-
c r ó f u l a s , ea la t i s is , ea los casos de 
ext rema palidez y ea los de deb i l i dad 
nerviosa, he v i s to que la a d m i n i s t r a -
ción de la E m u l s i ó n de Scot t ha s ido 
siempre seguida de na seguro benefi-
cio. 
!E*ap@ctáculos 
T e a t r o A l b i s u . — F u n c i ó n por 
tandas—A 8l10: Doloretes—A las 9 10: 
La D t v i s a — A las 10l10: La, JBoda—Muy 
pronto la g raa rev is ta E n s e ñ a n z a L i -
bre, coa preciosas decoraciones p in ta -
das en M a d r i d — E n ensayo i?¿ ZZi/sar, 
por A m e l i a G o n z á l e z Te rue l—Eo la 
p r ó x i m a semana la preciosa zarzuela 
E l Hey que -Ba ínó—Ha sal ido de Bar-
celona con t ra t ado p^ra este tea t ro el 
ap laud ido b a r í t o n o c ó m i c o don J o s é 
P ique r . 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a — A 
las 8 14: D e l Malecón á A i a r é s — A . las 
9 15: Los ExoirsioniBtas en la Habana 
— A las 1015: Se B a ñ ó el Gallego— 
Y en los in termedios bai les .—Muy 
pronto: B l Temvlodel Amor . 
F r o n t ó n J a i - A l a i - T e m p o r a d a 
de inv ie rno . - Par t idos y q n i o í e l a s . — 
B l don i igo 15 con loa pelotar is contra-
tados en E s p a ñ a . — A la 1 ¿ de la 
tarde. 
C i r c o d e P n b i l l o n e s - G r a o 
C o m p a ñ í a Ecuestre y ü e Var iedades . 
Tres sorprendentes funcionen— H o y 
s á b a d o y m a ñ a n o d o m i n g o — N i ñ o s 10 
centavnp—A las ocho. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a - F u n c i ó n 
cor r ida—Pr imero : L a (Jvmeúia Polit ioa 
—Segundo: E l Mundo a l Bevés—Elü 
los ia termedios bailes por Mise E l -
vera. 
H i p ó I r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E l domingo 15 á las 3 ae la tarde.—4a 
carrera de la temporada de verauo.— 
H a b r á carreras de t ro te en araHa, de 
ve loc idad , o b s t á c u l o s y r e s i s t e n c i a . -
T o m e r á a par te todos los caballos r e -
cién cdqu i r i doa por d i s t i ngu idos se-
ñ o r e s de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno ex t r ao rd i aa r io á la 
t e r m i a a c i ó o . — S e O o r a s g ra t i s . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 9 de J u n i o al d o m í u g o 15 c i n -
m e o t a v is tas de los funerales de l 
mariscal Mac-Mahoa ea Pa r i a—Eo-
t rada 10 ceatavos.—Galiaao n? 116, 
J u n i o 1 2 
M A T E I M l N I C S 
DISTRITO NOETB: 
2 varones blancos legítimos. 
2 varones biancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
DIS1KITO SUR: 
4 varones blancos legítimos. 
1 Vórón blanco natural. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca legítima. 
2 hembras mestizas naturales. 
DISTRITO OESTE: 
6 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Federico Romero, con Ildefonso Alvarez. 
Blancos. 
DISTRITO SUR: 
Santiago Ríos, coa Eloísa Martínez • 
Biaucoe. 
reza 
del Dr. Ayer 
No Tiene Igua l 
P&ra la C u r a c i ó n Ráplch ^ 
Resfriados, 
Toses, Cripe, y 
M a l de C a r p a n t a . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
inflamación de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más eficaz que 
reza 
Preparado por el 
Or. J. C, Ayery Ca., Loweli, Mass.,E.U.A, 
Sdf^rongase en guardia contra imi? 
taciones baratas. El nombro de — 
"Ayer'a Cherry Fectoral"— figura ett 
la envoltura, y está vaciado en el cristai 
de cada irasco. 
DBFXTNCIOISr JB S. 
DISTRITO NORTE: 
Ernesto Coronel y Morales, 5 años. Ha-
bana, b'anco, Gervasio 31. Atrepsia. 
Petra Martínez, 31 años, Cuenca, blan-
ca, Industria 101. Caquexia cardiaca. 
Rosalía Jiménez, 73 años. Habana, blan-
ca. Concordia 44 Cáncer. 
Juana Cáceres, 3 meses. Habana, blan-
ca, Lagunas 61. Enteritis. 
Avelina Martínez. 40 anos. Habana, 
blanca. Aguacate 20. Quemaduras por fue-
go. 
DISTRITO SUR: 
Manuela Montea, 22 años, Habana, 
blanca, Maloja 151. Afección cardiaca. 
Teodoro Ríglero, 4 meses, Habana, blan-
co. Misión 20. Gastro enteritis. 
Engracia Pes t aña , 22 í>ñoa, Alquizar, 
blanca, Factor ía 101. Tubercalosia pulmo-
nar. 
DISTBITO OESTE: 
María Lazo, 75 años, Canarias, bl nca, 
Pedroso 2. Hemorragia cerebral. 
Miguel Acosta, 8 meses, Habaaa, blan-
co, Santiago 15. Artemla. 
Oscar Hernández, 30 años. Habana, 
blanco, San Miguel 175. Tuberculosis pul-
monar. 
Nicolás hernández, 31!, años, Habana, 
blanco, Cádiz 3 Reblandecimiento cere-
bral. 
Cecilia Alfonso, 4 años. Habana, mea-
tiza, Jesús Peregrino 27. Bronco neumo-
ní<». 
Cornelia Piquero, 34 años, Mariel, negra, 
Santa Catalina 17. Mal de Right. 
Rogelio Pérez, 7 meses, Habana, blan-
co, Piñeira 6. 1 ólico infantil. 
Emilio Roceiro, 9 meses, H a b i n i , San 
Rafael 151. Ente.ii ls. 




En el trayecto del Cerro por el t ranvía 
eléatrico y dea e Agu la hasta Amargura" 
y Aguiar por coche de alquiler, se ie estra-
vió á una señora un iazo negro en que es-
taba un prendedor en forma de barra con 3 
brillantes moniados al aire E que lo en-
tregue en la redacción del DIARIO se le 
gratificará geterosarneute. 
4606 1&-U 31-16 
CALLE LSL OBISPO " 
Sa aniendb au* tienda on eita eaue, oon armaNu-
to, vidne aa y todo io necesario para u i eit^b ed-
mifnto de gasto. Informan eo el despathi) da 
• pnacioa de e te diano. 4539 la-11 
P a r a a l m a c é n de t abaco 
y para ctí.Moo m • «. co oua qaier .)»•' e, Be alqnl-
íao (1( g e-p'é idl lot l .oalee Mrnie Í28 y lí30. I f l -
forcian eu el tújieiü 230. entresuelo, izqnierd». 
45Qt 8a-10 _ 
Archiccfradia del Sántísimo Sacramento 
erigida en la Parroquia de Gnadalupe 
Por aeueido de la mn a de G bienio el domingo 
55 del oonitnteteud.-a efecto la «olrmne filiada 
v-orpíB, e n sem 6n po, un ilustrado orado jsigra-
do & las i ^ •ie la rattaua r p.oceaión 4 lae 54 '.a 1» 
tarde, poi > I Ime ior d-,1 tcirpio, '•uyos aao» »• 
cnplloa á loa hei m- i c t la mág punti 1 aei raoot».— 
Halana Jnnio '¿1 de 16(? Ei tseí retalio, Ldo. Am-
brtlo Pereira. 4 Qf) 2d U )a 1* 
San A m o n i o en M o n ^ e r r a t e . 
Saspendltf» la flr-»ta de dUho 8«nto, ge aTlf^J 
cuando se ha de celebrar. H b*tu j^nio 13 da >r 
— L k ííjmarera. 4>í:6 2a 13 
092 
2d-.4 
M U C H A C H O 
Sa i eoeiita ano de doo» á cstoroe af og para loi 
quehaceres ae una cata i« una seliori. Sm Mffiual 
n. 69, G. 457J ad-iS 2a-^ _ 
V E D A D O -
C&Ue F, ihca. 16. »f. oesea un ninoh^b" de 13 * 
15 fcBoa 4551 4J ^ ^ v l i í ^ 
C a r k s l í l n. m 
Loa altos independ ent̂ s capaces para tt15*^ , 
íad» familia, son mu» frfts-oay ventlladcB 10, 
bi jos Infi-rman. 4̂ 4 2* 13 a d ^ j ^ . 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen t r a b a j o s de A l b a H Ü c -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
ciones de cloacas, & c . , a l con tado 
y á p l a z o s . M . P o l a , O ' R e i l í y l 0 4 . 
o 965 » 5 J n 
S A S T H 1 3 H I A 
G. DIAZ íÍLDEPiBBS.; 
(PROFESOR DE CORTE.) 




Quemados de Marianao í | 
GENERAL L S B M? 1, Í l 
P R O X I M O A L P A R A D B » 9 4 
Se alquil» esta espaciosa y Tantllad» <>»••> P'0Í¡5 
para nn» numerosa familia. Tlana aga» w*,Jforf 
mfi* comadldades sanitarias. Kn la mUm» •"i"" 
« M f «a Cuoa 61, Habana. 45C5 W"4* 4 
